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Abstract
   This study investigates the influence of rituals and mass psychology on the football fan culture of 
Brøndbyernes  Idrætsforening and  the  fans'  behavior  when at  the  stadium.  It  is  explained  how 
secular rituals, as seen in this fan culture, are seen in comparison to religious rituals.The paper 
focuses on the forming of the mass in the fan community with rituals being the controlling factor. It  
is analyzed both how the mass acts as one organism in contrast to the individual fan as well as how 
the mass behaves under the impact of the ritual. In addition to this, it is analyzed how the individual 
identity is erased as the individual becomes part of the collective mind of the mass. Furthermore the 
study examines the used rituals as well as the purpose of chosing those exact rituals at the games. 
Also the observations are analyzed from a mass psycological perspective, wherein common features 
based on the behavior of the fans at the southern side of the stadium called Sydsiden as well as the 
overall theory of the mass appears. Finally it is concluded that parallels are drawn between the 
rituals of the football fan culture and religious rituals. Furthermore the erasing of the identities 
resulting in the formation of the collective mind in the mass.
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Indledning
   I  dag  har  religion  bevæget  sig  væk  fra  kirken,  og  karaktertræk  derfra  ses  oftere  i  andre 
sammenhænge, som eksempelvis i fankultur. Fodbold er, ligesom religion, noget, man samles om. 
Inden  for  både  fodbold  og  religion  er  der  normer  og  traditioner,  der  følges  af  tilhængere. 
Fodboldfankultur er et fænomen, der er opstået i den moderne verden. Inden for fænomenet er der 
både inkarnerede fans, som går ind i fankulturen med krop og sjæl, samt de mere tilbagetrukne fans, 
som blot nyder at se deres foretrukne hold spille.
   Heltedyrkelsen af fodboldspillere ses i højere grad i dag end tidligere. I takt med at religion i  
Danmark får mindre betydning for det enkelte individ, træder andre fællesskaber ind og erstatter 
dette  tilhørsforhold.  Derfor  undersøges  det,  hvordan  fodbold  kan  sammenlignes  med  religiøse 
ritualer  i  kristendommen,  samt  om  førstnævnte  eventuelt  har  overtaget  nogle  af  folkekirkens 
funktioner.
   I  denne opgave tages  der  udgangspunkt  i  fankulturen  i  Danmark.  Herunder  har  vi  valgt  at  
fokusere på en af de mest fremtrædende klubber. Vi har undersøgt Brøndbyernes Idrætsforenings 
fankultur og vil fremover i opgaven omtale klubben Brøndby I.F. Yderligere fokuseres der kun på 
SAS-liga holdet, da det er her tilslutningen af fans og dermed ritualets praksis er størst.
   I undersøgelsen af Brøndby I.F. har vi udvalgt bestemte fænomener for at sammenligne sekulære 
ritualer i fankulturen med religiøse ritualer i folkekirken. Disse begreber bliver yderligere defineret 
senere. Ritualerne kan opstå på tribunerne såvel som i en kirke, og netop på grund af deres ligheder 
finder vi det derfor relevant at lave en sammenligning. Ritualer er social adfærd, hvilket derfor kan 
knyttes til begrebet masse. I forlængelse af dette vil vi analysere på de sociale handlingsmønstre, vi 
observerede ud fra vores praktiske arbejde på stadion. Ydermere fokuseres på den psykologiske 
masse i fankulturen, der danner grundlag for et fællesskab med egne normer, regler og strukturer.
Problemfelt
   I denne opgave vil vi arbejde med, hvordan den enkelte fan agerer, når denne er en del af massen 
på  stadion.  Fællestrækkene  mellem  religiøse  ritualer  samt  sekulære  ritualer  undersøges  i 
fodboldfankulturen. Vi vil beskæftige os med Brøndby I.F.’s fankultur, og med hvordan man ved 
hjælp af massepsykologisk teori kan definere og analysere det fællesskab, man indgår i  her.  Vi 
stiller os derudover undersøgende over for, hvilke ritualer man indgår i, når man står på Brøndby 
Stadion som Brøndbyfan. Der ses på, hvordan disse ritualer kan være gruppekonstituerende, samt 
hvordan man massepsykologisk bliver påvirket af den gruppe, man indgår i. Ydermere vil vi kigge 
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på og analysere ritualernes betydning.
   I og med at vi har taget udgangspunkt i Brøndby I.F.’s fankultur, har vi valgt at observere denne 
på Brøndby Stadion for at indsamle primær empiri. Vi vil her undersøge, i hvilken sammenhæng 
ritualerne  anvendes  af  Brøndby  I.F.'s  fans.  Herudover  vil  vi  se  på,  hvordan  religion  kan 
sammenlignes med denne fankultur, der umiddelbart ikke har mange paralleller til religiøse ritualer. 
Dette gøres ved en operationalisering, hvor religiøse begreber benyttes i en anden kontekst; her til at 
forklare ritualerne på stadion.
Problemformulering
   Hvilken sammenhæng er  der  mellem massen af  Brøndbyfans  og de ritualer,  der  udføres  på 
stadion, hvordan påvirker ritualet og den psykologiske masse hinanden, og hvorledes kan man ved 
hjælp af en komparativ analyse finde fællestræk mellem fankulturens ritualer og religiøse ritualer? 
Motivation
   Selve fodbolden som sport var ikke motivationen for os alle i gruppen. Alligevel fandt vi det 
spændende at undersøge, hvilken sammenhæng der er mellem masse og ritualer.
   Vi blev motiveret  til  at  skrive om emnet  Fodbold som religion,  da vi ser en lighed mellem 
religiøse ritualer, og de ritualer en fanklub benytter. Dette gav os lyst til at undersøge, hvordan de 
kunne sammenlignes i en komparativ analyse, hvilket vi ville gøre ved hjælp af vores observationer 
af ritualerne, der finder sted blandt Brøndby I.F.'s fans. Ud fra disse ville vi producere vores egen 
primære empiri. Ikke mindst blev vi draget af det fællesskab, Brøndby I.F.'s fanklub repræsenterer. 
Endvidere ønskede vi at se nærmere på, hvad der sker i massen af fodboldfans, og om dette kan 
forklares ved hjælp af massepsykologiske teorier.
   Hvordan massen ændrer det enkelte individ, og hvordan individer danner massen, er ligeledes 
interessante  aspekter,  som vi  ønsker  at  kigge  nærmere  på.  På  baggrund  af  dette  fandt  vi  det 
spændende at undersøge, hvad det vil sige at være en del af en masse, og hvad det vil sige at være  
en del af det fællesskab, Brøndby I.F.'s fankultur repræsenterer.
Dimensioner
   Vi har valgt at gribe projektet an via dimensionerne tekst og tegn samt subjektivitet og læring, da 
disse er repræsenteret i vores opgave i forhold til den valgte problemformulering.
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   Subjektivitet  og  læring: Denne  dimension  kommer  til  udtryk  i  form  af  vores  fokus  på 
massepsykologi og fællesskab i  fankulturen,  herunder hvordan subjektet  påvirkes i  massen. Det 
påvirker  subjektet,  at  man  sammen  med  andre  indgår  i  et  samspil,  hvori  fællesskabet  dannes. 
Hermed er det klart, at subjektivitet og læring har en stor forankring i den del af vores projekt, som 
arbejder med massepsykologien.
   Tekst  og  tegn: Inden  for dimensionen  vil  vi  analysere  udvalgte  ritualer,  der  anvendes  i 
fankulturen på Brøndby Stadion. I denne opgave arbejdes der med ritualer som tegn, der kommer til 
udtryk i form af symboler. Vi vil bruge  tekst og tegn dimensionen i forhold til vores feltarbejde, 
hvor vi analyserer og fokuserer på udvalgte ritualer brugt ved de fire fodboldkampe, som vi deltager 
ved. Ydermere undersøges det, hvorfor og hvornår disse ritualer anvendes.
Afgrænsning
   Denne opgave tager udgangspunkt i én fodboldklub, da omfanget ellers ville blive for stort.  
Derudover fokuseres der på paralleller mellem religiøse ritualer, samt ritualer inden for fankulturen. 
   Vi har valgt Brøndby I.F.’s fanklub, da vi mener, at de har en af de største fanskarer i dansk  
fodbold, samt trofaste fans. Ved at vælge en klub i Danmark, har det været muligt at producere  
primær empiri ved at overvære kampene og observere fansenes ritualer og adfærd. Vi deltager i fire 
hjemmekampe,  da  det  er  disse,  der  bliver  spillet  over  den  tidsperiode,  vi  skriver  projekt.  Der 
deltages ved kampene:  B.I.F.-F.C.K.1 d. 28.09.2013, BI.F.-V.F.F.2 d. 20.10.2013, BI.F.-A.G.F.3 d. 
10.11.2013 samt BI.F.-F.C.K. d. 01.12.2013. Vi mener, at denne mængde giver  et fint indblik i, 
hvordan fansene agerer til hjemmekampe. Vi har valgt hjemmekampe, da det er her vi finder det 
største fremmøde af Brøndbyfans. Vi har desuden valgt ikke at producere primær empiri i kirken, da 
vi ikke drager vores paralleller på konkrete situationer, men mere overordnede almenkendte ritualer.
   Vi koncentrerer os om at observere Brøndbyfansenes adfærd under fodboldkampene, da vi, i 
forhold til den tid vi har til rådighed, og det antal kampe vi kan nå at se, skal indsnævre det felt, vi 
vælger at  observere. Vi har valgt netop dette felt på grund af, at vi i ritualteori primært fokuserer på  
ritualer inden for liminalfasen. Denne foregår, når fansene befinder sig på stadion. Dog vil vi også 
inddrage både adskillelses- og reintegrationsfasen, men tillægge dem mindre betydning, da disse 
finder sted uden for stadion. Vi undlader at interviewe fans, da vi koncentrerer os om massen og 
fællesskabet i fankulturen frem for det enkelte individ som fan.
1 F.C.K.: Football Club København
2 V.F.F.: Viborg Fodsports Forening
3 A.G.F.: Aarhus Gymnastikforening
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   I valg af teoretikere i ritualteori vælger vi at bruge Victor Turner, Arnold Van Gennep og Stig  
Krøger.  På  trods  af  at  Turner  tager  udgangspunkt  i  Van  Gennep,  har  vi  valgt  disse  to,  da  de 
understøtter  hinandens teorier.  Som supplement inddrager  vi også andre teoretikere fra bøgerne 
"Fra Buddha til Beckham" og "Forza Roma". I den del af opgaven der har fokus på massen og 
fællesskabet, bruger vi Gustave Le Bon samt Sigmund Freud, der tager udgangspunkt i Le Bons 
teori.
Metode
   I vores opgave vil vi anvende den induktive metode og deltagerobservation. Empirien indsamles 
via observationer af de fire kampe. Ud fra dette laves en konklusion af Brøndby I.F.’s fællesskab og 
ritualmønstre.
Den induktive metode
   Den induktive metode er en videnskabelig metode, hvor man indsamler en række observationer 
eller måleresultater - også kaldet empiri. Denne empiri bruges til at sammenfatte en konklusion af 
vores feltarbejde. Det betyder, at denne konklusion ikke nødvendigvis altid er hundrede procent 
sandfærdig, da der kan forekomme afvigelser eller modstridende observationer.  Da det ikke har 
været muligt  at  observere over en længere periode,  laves konklusionen ud fra den tilgængelige 
empiri (Studieportalen: metoder, sidst set d. 17.12.2013).
Deltagerobservation
   Den primære empiri produceres via deltagerobservation på Brøndby Stadion. Her spotter man 
hurtigt hvem, der hører til hvor. Udebaneholdet hører til på Nordeatribunen og VIP-gæsterne sidder 
på Apollotribunen. Loxamtribunen er en familieside, hvor de mere stille og rolige fans med børn 
primært opholder sig. På Sydsiden opholder de mest inkarnerede og dedikerede fans sig (Bilag 1).
   Deltagerobservation giver som metode adgang til:
”(...)  hvordan mennesker agerer i  virkelighedsnære situationer (og kropslig samspil  med  
andre mennesker) (...)” (Pedersen, Klitmøller, Nielsen 2012: 11).
   Andre metoder ville ikke kunne give samme resultat, fordi vi ved, deltagerobservation kan se,  
hvad der sker og begrundelsen herfor (Pedersen, Klitmøller, Nielsen 2012: 11). Denne metode giver 
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blandt andet mulighed for at kunne forstå, hvilke betingelser der skal være til stede, før fansene 
begynder at synge deres kampsange, men også hvilke sange, der bliver sunget hvornår. Betingelser 
forstås ved, at man ikke har kontrol over det, der sker, og der udløses dermed en reaktion i massen. 
Dette  ses eksempelvis,  når Brøndby I.F.  kommer bagud,  og man derfor synger  bestemte sange 
(Pedersen, Klitmøller, Nielsen 2012: 78).
Observation som teknik og observation som design
   Der findes to former for observation, man kan benytte: observation som teknik eller observation 
som design. Observation som teknik er  et  kontrolleret  eksperiment,  der  oftest  bliver  udført  via 
manipulation  af  deltagerne  (Pedersen,  Klitmøller,  Nielsen  2012:  14).  Observation  som design, 
hvilket  er  den  metode,  vi  benytter  os  af,  går  ud  på  at  observere  deltagernes  adfærd,  uden  at 
observanten blander sig. Det vil sige, at man overvåger den naturlige proces, hvilket betyder, at der 
deltages i den sociale kontekst, hvori personerne observeres. I vores tilfælde observeres massen 
under fodboldkampe, hvor vi som deltagere på stadion vil få adgang til de benyttede ritualer. Når 
denne  metode  anvendes,  bliver  resultatet  påvirket  af  observantens  perspektiv  og 
problemformulering.  Observationerne  er  styret  af  den valgte  problemformulering  i  opgaven,  og 
dermed farves resultaterne. Ydermere kan resultatet påvirkes af observantens subjektivitet. I vores 
tilfælde lægges der vægt på massens ritualer, og hvordan disse kan være gruppekonstituerende.
   I  observation  som design  er  der  to  metoder,  observanten  kan forholde  sig  til  i  den  sociale 
kontekst:  fuld  deltagelse eller  passiv  deltagelse.  Begge  metoder  blev  benyttet,  idet  vi  stod 
forskellige steder på stadion.
   Passiv deltagelse: Under passiv deltagelse er der en klar forskel på, hvem der er observanten, og 
hvem der er de observerede. Der er en distance til dem, der bliver observeret, og observanten er i en 
tilbagetrukket position for bedre at kunne observere den sociale interaktion i gruppen (Pedersen, 
Klitmøller, Nielsen 2012: 17-19). For at udføre denne metode skal man finde sig en ”udkigspost”, 
hvorfra man kan observere og registrere (Pedersen, Klitmøller, Nielsen 2012: 57). I vores tilfælde 
placerede vi os på Loxamtribunen, hvor vi gled ind sammen med de andre tilskuere. Herfra filmede 
vi Sydsidens fans og deres samlede reaktion under fodboldkampen.
   Fuld deltagelse: Under fuld deltagelse er observanten på lige fod med de andre i gruppen i den 
sociale kontekst, hvilket giver observanten et bedre indblik i fællesskabets tanker, forestillinger og 
følelser (Pedersen, Klitmøller, Nielsen 2012: 18). Da vi benyttede denne metode, befandt vi os på 
Sydsiden på stadion, hvor vi blev blandet sammen med Brøndby I.F.’s trofaste fans. Her menes 
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ikke, at vi stod blandt de fans, der fulgte capoerne4, men dog stadig på nært hold blandt massen. 
Dette gav os adgang til både at observere de anvendte ritualer samt at opleve fællesskabet.
Mikroanalyse
   I en typisk videoanalyse tages udgangspunkt i mikroanalysen, der er delt op i fire faser. Først ses 
videoerne uden pauser, og der tages feltnoter imens. Derefter, i anden fase, udvælges de centrale 
mønstre eller brud på disse i videooptagelserne. I tredje fase transskriberes de vigtigste dele af deres 
handlemønstre  og  brud  på  disse.  I  den  sidste  fase  sammenlignes  de  centrale  mønstre  i  
videomaterialet med den resterende del (Pedersen, Klitmøller, Nielsen 2012: 115).
   Vi vil bruge første og anden fase fra mikroanalysen til at analysere vores indsamlede empiri. Det 
udvalgte materiale indeholder sange, chants, capo, tifo, etc. Disse bliver defineret senere. Vi har 
dertil valgt at  ændre fase tre og fire, så de passer bedre til  vores fremgangsmåde i analysen af  
videoerne. Da vi i vores opgave kun har valgt at fokusere på udvalgte ritualer, ville transkribering af 
videoerne derfor give irrelevant empiri. Vi har valgt at analysere vores udvalgte videoklip ud fra 
nedenstående punkter:
1. Videoerne ses uden pauser, mens der tages feltnoter.
2. De centrale mønstre eller brud udvælges. 
3. Ud fra det valgte materiale nedskrives udvalgte scenarier.
4. Materialet  analyseres,  sammenlignes  og  perspektiveres  med  henblik  på 
problemformuleringen.
Definition af begreber
   I følgende afsnit vil vi definere begreber brugt i opgaven. Disse begreber kan tolkes på mange 
måder, og netop derfor finder vi det vigtigt at definere, hvordan de skal forstås i denne kontekst. 
Ritualer, fankultur og fællesskab er defineret, da disse altså er hovedbegreber.
Ritualer
   Ritualer  betegnes  som  bestemte  handlemønstre  og  kommunikation,  der  udøves  i  bestemte 
situationer  (Götke,  Havelund,  Rasmussen 2005:  31).  Eksempelvis  er  det  at  synge  nationalsang 
inden  en  landskamp såvel  som det  at  synge  salmer  i  kirken  et  ritual.  Ritualer  benytter  sig  af 
symboler. De er både verbale og non-verbale, og det, der gør dem til ritualer, er, at vi tillægger dem 
4 En capo er den styrende magt i massen af fodboldfans, da den består af nogle af de mere inkarnerede tilhængere. 
Denne dirigerer gruppen af fans i udførelsen af blandt andet sange og fagter.
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en magt (Götke, Havelund, Rasmussen 2005: 34). Denne magt kan skabe mirakler, hvis der udføres 
bestemte ritualer  i  det  pågældende rum, man befinder sig i.  Den usynlige magt er en form for 
overtro,  der  styrer  vores  handlinger.  Ritualet  har  derfor  kun  magt  over  os,  når  vi  via  vores 
handlinger  opfatter  det  som et ritual.  Selvom mennesket ikke via regler er  bundet til  at  udføre 
ritualer, kan man alligevel føle sig nødsaget til at udføre disse. Denne nødsagethed kan bunde i en  
følelse af skabt magi via ritualerne, hvor udøveren tillægger udfaldet af dette en magisk magt. Dette 
ses eksempelvis i fodboldkampe, hvor man som fan kan have en opfattelse af, at man er skyld i sit  
holds nederlag, hvis man ikke deltager i de udførte ritualer på stadion. Dermed kan det at observere 
ritualer i  forbindelse med fodboldfankulturen hjælpe os til at  forstå,  hvad der forbinder fans på 
tribunen. Forbindelsen sker, når de i fællesskab kommer med tilråb, korsange og andre kropslige 
udtryk under kampen.
   Vi handler på bestemte måder afhængig af den kontekst, vi befinder os i, og oftest er ritualer 
kendetegnet ved at være en slags uskrevne regler. Man kan blandt andet sammenligne ritualer med 
OCD  og  tvangshandlinger.  I  begge  tilfælde  er  handlingerne  forebyggende  mod  de  negative 
konsekvenser, der kan opstå (Götke, Havelund, Rasmussen 2005: 37-38).
   Ritualer påvirker gruppen og fællesskabet, men samtidig påvirker gruppen også ritualet. Gruppen 
skaber de ritualer, der senere styrer dem. Det er almindelig kendt blandt antropologer, at ritualer 
både manipulerer med den orden, der er, og gør noget uforklarligt ved individet (Götke, Havelund, 
Rasmussen 2005: 33).
   Denne opgave tager til dels udgangspunkt i overgangsritualer. Kort sagt er et overgangsritual, når 
et menneske gennemgår et statusskift i livet. Dette være sig for eksempel skiftet fra barn til voksen 
og er yderligere defineret senere i opgaven i afsnittet om ritualteori.
Fankultur
   For at forstå begrebet fankultur må man tage fat i ordet  fan, hvilket er en forkortelse af ordet 
fanatisk. Dette betyder, at et individ er meget entusiastisk omkring nogen eller noget (Den Store 
Danske Encyklopædi: Fan - tilhænger, sidst set d. 17.12.2013).
   Til definitionen af dette begreb kobles ordet kultur. Kultur kan blandt andet defineres som vaner, 
traditioner,  fælles  historie  og  normer  for  en  samlet  gruppe  individer  (Den  Store  Danske 
Encyklopædi: Kultur, sidst set d. 17.12.2013).
   Sammenlagt er  fan og  kultur altså en form for sammenhørig gruppe, som brænder for samme 
interessefelt. Her behøver de enkelte personer i gruppen ikke nødvendigvis at have noget til fælles i 
det daglige (Le Bon 2005: 3). På trods af begrebernes oprindelige betydning hænger det at være fan 
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ikke nødvendigvis sammen med det at være fanatisk. Fankultur er nemlig et vidt begreb, da der 
findes adskillelige former for dette, eksempelvis inden for flere forskellige områder som fodbold, 
idoler, musik etc.
   I  fodboldverdenen består  fankulturen af  en gruppe individer,  der  har  det  til  fælles,  at  de er 
tilhængere af det samme hold. Den enkelte besidder et tilhørsforhold og en kærlighed til én bestemt 
klub. Over tid udvikler de individuelle fangrupper deres egen kultur, som kan indebære bestemte 
adfærdsmønstre, ritualer og symboler.  Alle disse ting er blandt andet med til  at  underbygge det 
fællesskab, der er at finde i fankulturen (Götke, Havelund, Rasmussen 2005: 36). Fællesskabet og 
det sociale er indikatorer, der i mange tilfælde er dragende for individet. Den enkelte kan i nogle 
tilfælde have bestemte ritualer inden en kamp for at bringe lykke til holdet. Dette skal dog ikke 
opfattes som en generel ting i fankulturen. 
   I vores praktiske arbejde på Brøndby Stadion oplevede vi en lang række faktorer, der var meget  
iøjnefaldende på tribunerne - dog mest ekstremt på Sydsiden. Holdets farver og trøje er nogle meget 
vigtige objekter hos fansene, da disse indikerer,  hvilket hold de forskellige tilhængere hører til.  
Derudover bruges disse farver også i slagssange og kampråb, hvilket er en meget dominerende del 
af kulturen på stadion (Dette kan ses i alle videoerne).
Fællesskab
   Fællesskab dannes, som ordet også indikerer, af, at man er fælles om noget. Dette "fælles om 
noget" kan spænde bredt. Det, der er det væsentlige, er, at folk finder sammen med andre individer, 
der deler samme interesse, da der ellers ikke vil opstå et fællesskab. Dette betyder ikke, at et individ 
ikke  kan  have  flere  forskellige  interessefelter  og  indgå  i  flere  forskellige  fællesskaber.  Disse 
fællesskaber finder man både på arbejdet,  i  skolen,  i  sportslige sammenhænge og så videre.  Et 
fællesskab skabes  i  grupper  på alt  fra  to mennesker  til  et  større  antal,  der går  sammen om en 
bestemt handling eller begivenhed (Herbst 2013: 11-21). 
   At være fælles om noget kan styrke det enkelte individ til at gøre eller sige nogle ting, det normalt  
ikke  ville  have  gjort.  Der  bliver  brugt  mange  kraftige  slagord  på  stadion  som  eksempelvis 
"Ludersøn", "Fuck dig", "Nar" og "Lortedommer". Disse er ikke ord, man ville bruge derhjemme, 
men man får gejlet hinanden op i situationerne, når stemningen er høj.  Individet kan opføre sig og 
indgå på forskellige måder i de fællesskaber, det optræder i gennem dets liv.
   Fællesskabet  defineres  i  denne opgave som en gruppe af  mennesker,  der  i  fodboldregi  står 
sammen om at støtte op om Brøndby I.F.. Man har en fælles interesse og et fælles mål om, at det går 
godt for klubben. Når Brøndby I.F. vinder, er det ikke kun fodboldspillerne, men også deres fans der 
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vinder, da det er dette, de sammen kæmper for.
Teori
   I nedenstående afsnit redegøres for de teorier, der anvendes i analysen. Herunder arbejdes der med 
Gustave Le Bon og Sigmund Freuds teorier om massepsykologi, samt Arnold Van Gennep, Victor 
Turner og Stig Krøgers teorier om ritualer og dertil hørende analysemodeller.
Massepsykologi
   Ifølge  Gyldendals  Store  Danske  Encyklopædi  er  massepsykologi  defineret  ved  teori,  der 
omhandler reaktioner fra folk i en masse. Foruden at udvikle fælles handlemønstre udvikles der 
ligeledes en kollektiv personlighed i massen. Det er et studie af menneskers kollektive reaktioner, 
når  de  udsættes  for  påvirkning  udefra,  som  derved  ofte  fører  til  anderledes  handlinger  og 
overskridelse af individernes egne grænser (Den Store Danske Encyklopædi: Massepsykologi, sidst 
set d. 17.12.2013).
   Den franske psykolog og sociolog Gustave Le Bon (1841-1931) kaldtes massepsykologiens fader, 
idet  han  var  den  første  til  at  undersøge  og  definere  menneskegrupper  ud  fra  et  psykologisk 
perspektiv. Han var anerkendt af flere; heriblandt psykologen Sigmund Freud (1856-1939). Freud 
har videreudviklet Le Bons teori, da han er enig i, at der i massen opstår en kollektiv sjæl. I sin teori  
har han taget udgangspunkt i psykoanalysen og mener, at individet i massen bliver styret af det 
ubevidste motiv. Han mener, at det ubevidste sind fylder mere end det bevidste, hvilket støtter Le 
Bons teori,  da  individet  også her  tænker  og handler  anderledes,  end det  ellers  ville  have gjort 
(Surprenant 2003: 60). Ifølge Freud forekommer nye egenskaber som for eksempel impulsivitet, 
irritabilitet, godtroenhed og mobilitet, når et individ indtræder i en masse (Surprenant 2003: 60).
   Le Bon anså massen som et enkelt individ bestående af mange individer. Heri opstår der en 
kollektiv sjæl, som gør, at den har identiske virkninger på de individer, der indgår i den - denne er 
dog kun midlertidig.  Dette  gælder alle  slags individer  uanset baggrund,  alder,  velstand og køn. 
Denne  kollektive  sjæl  er  altså  defineret  ved,  at  den  er  en  samling  af  individer,  hvori  alle 
individernes personligheder bliver slettet. Dette sker samtidig med, at der opstår én kollektiv sjæl, 
der bevirker, at menneskene i massen reagerer ens og går i ét med hinanden (Le Bon 2005: 3). 
Sjælen  har  adskillige  karaktertræk,  da  den  både  kan være  generøs,  ond,  have  gode og dårlige 
stunder m.m. (Nye 1975: 62). Le Bon mener, at der sker en transformation, når et individ indtræder  
i en masse. Dette udsagn er Freud enig i, hvilket blandt andet kan ses i følgende citat:
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”In this transformation of the individual, the ‘crowd’ both refers to an empirical occasion  
and a transformed state of mind” (Surprenant 2003: 60).
   Følelser og instinkter er altafgørende i en masse af mennesker, og disse dominerer over fornuften. 
Det  er  kun hos det  enkelte  individ,  at  det  modsatte  er  muligt;  altså  at  opretholde fornuften og 
undertrykke sine instinkter. Instinktet er, ifølge Le Bon, permanent og uforanderligt hos mennesker 
i modsætning til fornuften, der er svag. Det er derfor, at de i masser har tilbøjelighed til at bukke 
under for deres instinkter og følge andre.
   Massen anses som værende et evolutionært tilbageskridt i den sociale mentalitet, da man går fra at 
tænke heterogent5 til at tænke homogent6, når man indtræder i massen (Nye 1975: 62). Individet 
handler instinktivt i massen, hvilket, Le Bon mener, er en form for tilbagevenden til den barbariske 
tid (Surprenant 2003: 57). Han ser det som værende et problem, at mennesket skifter fra at være et 
civiliseret individ til at være en barbar, der blot instinktivt følger massen, hvilket af Freud bliver  
beskrevet  som  ”a  creature  acting  by  instinct”  (Surprenant  2003:  60).  Freud  ser  ligeledes  en 
problematik i dette med citatet: 
“(...) It would be obliged to explain the surprising fact that under a certain condition this  
individual, whom it had come to understand, thought, felt and acted in quite a different way  
from what would have been expected” (Surprenant 2003: 60).
   Ovenstående  understreger  således  ligheden  mellem  Le  Bon  og  Freuds  problematik  af  den 
førnævnte ændrede adfærd hos individerne i den psykologiske masse. Den kollektive sjæl og den 
sammensmeltning, der sker i masser, foregår dog ikke i alle sammenhænge, hvor mange mennesker 
er samlet på et sted. Dette kan kun lade sig gøre, hvis massen påvirkes ud fra suggestioner. Le Bon 
skildrer altså mellem en psykologisk masse og mange mennesker, der blot befinder sig på samme 
sted uden at smelte sammen.
”What really takes place is a combination followed by the creation of new characteristics,  
just  as in chemestry certain elements,  when brought into contact – bases and acids,  for  
example combine to form a new body possessing properties quite different from those of the  
5 Heterogenitet forstås ved forskellighed. Man er individuel i massen.
6 Homogenitet forstås ved ensartethed. Man er kollektiv i massen.
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bodies that have served to form it” (Le Bon 1995: 47).
   Dette citat fungerer som en god og tydelig forklaring på, hvordan individernes personligheder 
smeltes sammen og slettes, for derefter at danne en helt ny identitet. Hvis et menneskes identitet 
"ødelægges", som Le Bon beskriver det, og bliver en del af en masse, erstattes den stærke identitet 
af den såkaldte kollektive sjæl. Le Bon mener, at massen har brug for hierarki og en leder med en 
stærk identitet, der kan styre den. Føreren skal have en enorm vilje og fremtoning, som smitter af på 
massen i en sådan grad, at massen mister sin vilje og dermed blindt adlyder føreren.
”Tilbedelse af et højerestående væsen, underkastelse af dets befalinger, manglende evne til  
at diskutere dets dogmer, ønsket om at udbrede dem(...)” (Le Bon 2005: 67)
   Hvis man som leder skal styre massen, er det vigtigt, at man taler til dens følelser. Dette er igen i 
modsætning til individet, der derimod reagerer på rationelle og stringente impulser. Mennesker i 
masser  higer  efter  tro,  håb,  illusioner,  fællesskab  og  myter,  og  Le  Bon  mener,  at  deres 
overbevisninger kan sammenlignes med religiøse,  mystiske og fantasifulde forestillinger.  Det er 
derfor  førerens  ansvar  hele  tiden at  skabe  nye  illusioner  og håb for  massen,  så  de konstant  er 
"fanget" i dens lukkede sammenslutning. Le Bon understreger vigtigheden for føreren i at skabe tro 
for massen og sammenligner det med talemåden "at tro kan flytte bjerge". Tro er en altafgørende 
faktor for mennesker, samtidig med at det virker som en slags katalysator for massens kræfter. (Le 
Bon 2005: 100)
   I forhold til massens overbevisninger er der to faktorer, der spiller ind: de fjerntliggende faktorer 
og de umiddelbare faktorer. De fjerntliggende faktorer er i form af spontane, men gennemtrængende 
ideer som massen har, og som bevirker, at de ikke går på kompromis eller er i stand til at se tingene 
på en anden måde. De umiddelbare faktorer fungerer som en slags overbygning og bygger videre på 
de fjerntliggende faktorer  og gør  dem dermed til  handling og virkelighed.  Dette  ses  i  form af  
impulsive beslutninger, der driver individet til handling og derved bringer massen i aktion. (Le Bon 
2005: 75)
   Le Bon sammenligner mennesket i massen med en hypnotiseret, der ikke er bevidst om sine 
handlinger og derved let kan "tvinges" til noget, vedkommende normalt ikke ville gøre.
”Under indflydelse fra en suggestion vil  han med uimodståelig  heftighed kaste  sig ud i  
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bestemte handlinger” (Le Bon 2005: 40-41).
   Man er altså et svagere individ i en masse, som ofte udfører handlinger, der tydeligvis er til skade 
for egne interesser og behov. Mennesker i en masse er ikke i stand til at sige fra over for deres 
reflekshandlinger, hvilket igen er i modsætning til individet, der har kontakt og ressourcer til at stå 
imod og ikke give efter for sine lyster (Le Bon 2005: 44). Massen accepterer ikke modstand, og 
individet i massen føler sig uovervindeligt. Modsætningsvis ved den enkelte person ved hjælp af sin 
logiske sans derimod, at denne ikke kan klare alt.
   Le Bon sammenligner massen med religiøse trossætninger, idet den har et meget primitivt forhold 
til ideer og meninger. Enten tager massen dem til sig eller forkaster dem. Det er altså enten eller, og  
tingene  kan  ikke  diskuteres  eller  ses  fra  andre  vinkler.  Han  kalder  ligeledes  massens  ideer, 
overbevisninger  og handlemåder  for  en religiøs  følelse,  idet  disse har  fællestræk med religiøse 
meninger - dette også selvom det ikke har en religiøs forbindelse. Når massen tager ideer til sig, er 
det med en meget naiv og helhjertet tilgang. Dette skyldes massens underkastelse og dedikation til 
den givne fører eller sag. Massen besidder en foragtelse og antagelse af, at folk, der er uenige i 
deres værdier, er fjender. Dertil er intolerance og fanatisme også to fremtrædende faktorer i Le Bons 
definition af den religiøse følelse (Le Bon 2005: 67-68).
   Det konkluderes derfor, at moralen hos en masse er nærmest ikke eksisterende. Dette skyldes 
blandt andet den udbredte impulsivitet og handling ud fra lyst i stedet for logisk sans. På den anden 
side  kan  man  sige,  at  massen  har  en  umenneskelig  høj  moral  i  forhold  til  selvopofrelse  og 
hengivenhed og dette i langt højere grad end det enkelte individ. (Nye 1975: 76)
   I modsætning til massen, der styres af en leder i form af suggestion, har man i fællesskabet blot en 
fælles interesse. Derudover kan det videre konkluderes, at en masse også indeholder en kollektiv 
sjæl, hvori individets subjektivitet slettes.
Ritualer
   Ritualteori  kan  bruges  til  at  kortlægge  og  analysere  ritualer  i  forskellige  sammenhænge  i 
menneskers liv. Når man har gentaget et bestemt adfærdsmønster x antal gange, bliver det til sidst  
tolket som et ritual. Begrundelsen for, hvorfor man udøver dem og til hvilket formål, kan variere 
gennem tiden. Nyankomne kan komme ind i et  fællesskab og udføre et gammelt ritual uden at 
kende dets betydning. Med tiden kan ritualets oprindelige formål ændres. Ritualer består af flere 
symboler og kan tillægges forskellig betydning fra person til person. Folk indtræder på forskellige 
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tidspunkter og skaber derfor sin egen forbindelse til ritualet. (Götke, Havelund, Rasmussen 2005: 
36)
   I dette afsnit vil vi i beskrivelsen af ritualer tage udgangspunkt i Arnold Van Gennep, Victor  
Turner og Stig Krøgers teorier samt analysemodeller. Derudover vil vi supplere med bogen "Fra 
Buddha til Beckham".
   Arnold van Gennep (1873-1957) var  en fransk etnolog,  som opfandt  og udviklede  begrebet 
overgangsritual og dets tre faser. Van Gennep var en af de første til at kortlægge rituelle rammer for 
menneskers liv. Han fandt frem til, at man kunne lave en generel formel for, hvordan ritualer er 
opbygget. Begrebet overgangsritualer forklarer han i sin bog "Les Rites de Passage". Van Gennep 
skrev bogen i 1908, men hans ritualteori blev først anerkendt, da den i 1960 blev oversat til engelsk 
(Van Gennep 1960:  V-XXVI).  Overgangsritualer  skal  udføres  på bestemte  måder,  afhængigt  af 
ritualet, for at have en gældende forandring i livet. Disse forbindes i vores kultur ofte med det, at 
menneskers sociale status ændres; som ved dåb, konfirmation, bryllup og død. Disse stadier ændrer 
et  menneskes  status  og  plads  i  livet.  I  starten  af  det  19.  århundrede  var  begivenhederne,  som 
overgangsritualer dækker over, meget store og skelsættende ændringer i livet. I dag er ændringerne 
ikke lige så  markante som dengang,  hvor  den enkelte  eksempelvis  gik fra barn til  voksen ved 
konfirmationen (Van Gennep 1960: V-XVIII). 
   Ritualerne er faste i deres grundform, men ligger ikke nødvendigvis på bestemte kalenderdage. 
Det er forskelligt fra kultur til kultur, hvilke ritualer der benyttes. I den engelske udgave "The Rites  
of  Passage" skelner  Van Gennep mellem to hovedgrupper:  de sekulære ritualer og de religiøse 
ritualer. (Van Gennep 1960: 1). Når ritualer er religiøse, har de en åndelig tilgang og en højere 
instans in mente: Gud eller en anden overnaturlig kraft. Sekulære ritualer derimod har at gøre med 
det mere håndgribelige og har ikke nogen forbindelse til religion eller et religiøst værdigrundlag. 
Det  sekulære  ritual  er,  ifølge  "Fra  Buddha  til  Beckham",  ligesom  det  religiøse  ritual: 
gruppekonstituerende (Götke, Havelund, Rasmussen 2005: 35). Ritualerne i grupperne er med til at 
skabe indforståethed og fællesskab ved at danne fælles symbolske markører samt handlingsmønstre. 
Ritualerne har to funktioner, som begge er betingede af hinanden:
"(...) ritualer er kulturelt standardiserede og gentagne aktiviteter; de er primært symbolske  
af  karakter  og  har  en dobbelttydig  funktion:  1)  at  manipulere med eller  ændre på  den  
nuværende  orden,  hvorved  ritualet  implicerer  en  eller  anden  form  for  magi  (...)  2)  at  
bekræfte  og  bestemme  et  givent  samfunds  eller  en  given  gruppes  socialt  kodificerede  
struktur, der skaber fællesskab og gensidig forståelse." (Götke, Havelund, Rasmussen 2005: 
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33)
   Ritualer er fællesskabskonstituerende og får massen til at fremstå som en helhed. Når man skifter 
rolle i det rum, hvor ritualet udspiller sig, indtræder man typisk i et fællesskab. Som en del af dette 
fællesskab indgår man i et rum, hvori struktur eller antistruktur udspiller sig i ritualet. Ved at give 
ritualet sit eget rum at udspille sig i, som eksempelvis et fodboldstadion, kan man skabe:
"(...) opmærksomhed omkring ritualet, hvorved det tillægges noget bestemt. (...) så giver det  
magt." (Götke, Havelund, Rasmussen 2005: 31)
   I analysen af ritualer kan overgangsritemodellen anvendes. Inden for denne model finder vi tre 
faser udarbejdet  af  Van Gennep og videreudviklet  af  Victor  Turner (1920-1983).  Turner  var en 
britisk socialantropolog, der havde stor betydning inden for studiet af overgangsritualer. Han tog 
især udgangspunkt i liminalfasen. Herunder uddybes den tre-fasede model:
   Adskillelsesfasen: Man træder ud af det, der var før og ind i det nye, hvor man tildeles en anden 
rolle, og man kan opnå en anden status (Götke, Havelund, Rasmussen 2005: 32-33) (Van Gennep 
1960: 11). Altså fralægger individet sig sin gamle rolle for at bevæge sig ind i liminalfasen. Det er i  
denne fase, at transformationen fra individ til masse kan begynde. Dette sker, når konfirmanden 
eksempelvis går ind i kirken og her fralægger sig rollen som barn for at gå neutralt ind i ritualet.
   Liminalfasen: Denne fase foregår imellem det gamle og det nye liv, hvor man går fra én tilstand 
til en anden. Her udspiller ritualerne sig, de styrer ”spillet” og skaber reglerne. Dette er ritualets 
klimaks og det er en form for antistruktur, da man her følger ritualets regler i stedet for samfundets.  
Liminalfasen er den, der tager udgangspunkt i fællesskabet, og fasen er ikke tidsbestemt (Götke, 
Havelund,  Rasmussen  2005:  32-33)  (Van  Gennep  1960:  11).  Denne  fase  udspiller  sig,  når 
konfirmanden  i  kirken  vedkender  sig  den  kristne  tro,  og  dermed  udfører  ritualet.
   Van Gennep argumenterer for, at man i liminalfasen befinder sig i to verdener.
”Whoever passes from one to the other finds himself physically and magico-religiously in a  
special situation for a certain length of time: he wavers between two worlds.” (Van Gennep 
1960: 18)
   Reintegrationsfasen: Genindtrædelse i livet, her kan man komme tilbage i en ny rolle. Dette kan 
også betyde, at når man forlader ritualet, genindtræder man i sit liv. Ritualet har udspillet sig, men 
dette behøver ikke have stor indvirkning på det nye liv,  blot er  man udtrådt af  ritualet  (Götke,  
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Havelund,  Rasmussen  2005:  32-33)  (Van  Gennep  1960:  11).  Reintegrationsfasen  kunne 
eksempelvis være,  når konfirmanden træder ud af kirken som et voksent  individ.  Her har man 
gennemgået en forandring fra barn til voksen.
   Ritualer bruges til at kommunikere via en fælles ekstern såvel som intern kode. I "Fra Buddha til  
Beckham" har teoretikeren J.G. Platvoet skrevet om repetition i social interaktion. Ritualet tilskrives 
en mening ved enten non-verbal eller verbal gentagen kommunikation af de, som kender til begge 
koder. Yderligere forklaret er der i fællesskaber både symbolske såvel som kommunikative koder, 
som man er nødt til at kende for at kunne være en del af dette. Her er man uden for dagligdagens  
rammer og indtræder i et fællesskab, hvor der udøves ritualer. De symbolske og kommunikative 
koder  betegnes  også som den fælles  eksterne kode.  Denne kode dækker  over de rammer,  man 
befinder sig indenfor og de regler, der gælder her. Den interne kode er eksempelvis fodboldhold og 
fans imellem og de ritualer og handlinger, der forbinder dem. Et ritual er kun gældende for dem, der 
tilskriver det effekt og betydning, hvorfor gentagelsen er vigtig for, at de implicerede kan aflæse 
koden (Götke, Havelund, Rasmussen 2005: 34-35).
   Disse kommunikative koder kræver, at mennesket benytter sig af  den kollektive hukommelse. 
Dette begreb er defineret af den engelske sociolog Paul Connerton og uddybet i "Fra Buddha til  
Beckham". Connerton er bedst kendt for sine studier inden for hukommelse og skrev sin diskussion 
om den kollektive hukommelse i bogen "How societies remember". Han diskuterer i denne ritualet 
som værende en fælles hukommelse, som mennesket bruger i masser. Dette er, hvad han kalder den 
kollektive hukommelse.  Han påpeger,  at  denne afhænger  af tre  forskellige typer  hukommelsers 
samspil: den personlige, den kognitive samt  den reproducerende hukommelse (Götke, Havelund, 
Rasmussen 2005: 37-38).
  Den personlige hukommelse er på individuelt niveau, hvor man erindrer sin fortid. Den kognitive 
hukommelse  stiller  ikke  krav  til  at  kunne  huske  en  bestemt  kontekst,  men  er  i  stedet  mere 
semantisk7.  Den reproducerende hukommelse er især med til  at  fæstne ritualerne og den fælles 
hukommelse i mennesket. Den giver os evnen til at reproducere handlinger, handlingsmønstre og 
lignende, som vi tidligere har lært. Når kroppen reagerer per automatik eller af vane, er det den 
reproducerende hukommelsesevne, der er med til at genskabe ritualerne. Dette kalder Connerton en 
ihukommende ceremoni (Götke, Havelund, Rasmussen 2005: 37-38).
   I forbindelse med ritualer er det nærliggende at nævne suggestion, der på mange måder kan sættes 
i  forbindelse med udførelsen af disse og deres magt.  Typisk defineres suggestion som værende 
7 Semantisk: Dele op i sekvenser. Man husker de små ting fremfor det samlede billede.
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noget et menneske kan gøre for at:
"overbevise,  overtale,  påvirke,  inspirere,  forlede  og  forføre"  et  andet  individ  (Götke, 
Havelund, Rasmussen 2005: 15).
   Suggestioner kan have indflydelse på et andet menneskes liv og dermed skabe en magt over 
subjektet. Kigger vi på suggestion i større sammenhænge, finder vi begrebet massesuggestion, der 
er en stor del af ritualerne og den magi, de skaber. Magien skabes både i forhold til påvirkningen af 
massen, samt den påvirkning massens handlinger har på den kontekst, de er i. Her menes:
”(...) det forhold, at det enkelte individ i en menneskemasse kan komme i en tilstand, hvor  
»den bevidste personlighed helt er trådt tilbage, vilje og dømmekraft mangler, alle følelser  
og tanker er orienteret i den retning«, som massens lederskikkelse har udstukket.” (Götke, 
Havelund, Rasmussen 2005: 15)
   Når man er en del af den masse, som udfører ritualerne, indtræder man i dennes fællesskab, og der 
kan opstå en antistruktur i dette. Det betyder, at man under selve handlingen følger ritualets regler 
og normer i stedet for samfundets. Dette er endvidere også forklaret i beskrivelsen af liminalfasen.
”Dette  signalerer,  at  den  eller  de,  der  udfører  ritualerne  eller  indskriver  sig  i  det  
overordnede  ritual(...)  accepterer,  at  de  skiller  sig  ud  fra  deres  almindelige  
samfundsbetingede positioner  under  selve  handlingsakten  og indskriver  sig  i  stedet  i  et  
andet fællesskab,…” (Götke, Havelund, Rasmussen 2005: 31)
   Dermed sagt er man psykologisk ubevidst en del af ritualet eller gruppen, som udfører dette. Man 
er påvirket af det fællesskab eller den gruppe, man er en del af. Ritualer bidrager til et fællesskab 
såvel  som et  gruppetilhørsforhold,  og  det  er  afhængigt  af  fællesskabet  og  omvendt.  Ritualerne 
indeholder, som før nævnt, en række symboler. Symbolerne kan blandt andet være flag, bannere, 
tørklæder og trøjer, og disse symboler kan have stor vigtighed for ritualet (Krøger 2008: 88).
   I bogen "Forza Roma" beskrives ritualer som en social praksis, der enten bekræfter, skaber eller 
fornyer  kollektive  repræsentationer  eller  forestillinger  (Krøger  2008:89).  Ydermere  forklarer 
Podemann Sørensen, en i bogen benyttet teoretiker, at et ritual er:
"(...) en symbolsk handling eller serie af handlinger, der tænkes at bevirke noget"  (Krøger 
2008: 92)
   Ligesom Van Gennep og Turner har lavet analysemodeller inden for overgangsritualer, er der også 
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blevet udarbejdet en analysemodel for ritualer af Krøger. Denne model hedder Frelsesmodellen og 
tager udgangspunkt i tre faser, som også Van Gennep og Turner gør det:
Grundtilstand (forhåbning og utilfredshed) → ritualet → Idealtilstand (tilfredshed)
(Krøger 2008:63)
   Som modellen viser,  er  ritualets  formål  at  gå fra  grundtilstanden (den utilfredse tilstand)  til  
idealtilstanden  (den  tilfredse  tilstand).  Her  ses  ritualet  som  det  processuelle  bindeled  mellem 
grundtilstanden og idealtilstanden (Krøger 2008:128).
Observationer
   Ved vores observationer af hjemmekampene opholdt vi os henholdsvis på Loxamtribunen samt 
Sydsiden. Fra Loxamtribunen kunne vi observere den samlede masse på afstand, og dermed se 
dennes handling i et større perspektiv. På Sydsiden var vi tættere på og kunne derfra observere både 
capoerne og de små handlinger,  der alle dannede det store billede.  Det er  også herfra massens 
support  gennem den 1½ time  lange  kamp styres.  Fans  gør  brug  af  alt  fra  sange,  påklædning, 
bannere, flag, romerlys og tilråb for at vise deres støtte til Brøndby I.F.
   Overordnet set kan en kamp deles op i tre sekvenser, da der er to halvlege og en pause imellem.  
Fansene synger uden pause i kampens første 45 minutter lange halvleg, hvorefter de forholder sig i  
ro  i  pausens  15  minutter,  indtil  de  igen  synger  sig  igennem anden  halvlegs  45  minutter.  Som 
hjælpemidler  til  disse  korsange  bruges  både  stortrommer  til  at  diktere  sangens  tempo  samt 
megafoner til at råbe massen op, så alle har mulighed for at stemme i. Fans klapper i den dikterede 
rytme, og enkelte sange påkræver ydermere, at man hopper med. Eksempelvis ved chantet "Yellow 
blue army" skal alle fans sætte sig på hug, mens de synger piano8 og ved signal hoppe op og synge 
forte9 (Bilag 2) (Video 15) (Video 16).
Chant
”Yellow blue army”
Yellow blue army
8 Musikalsk udtryk: at synge piano betyder, at man synger stille (lav volumen).
9 Musikalsk udtryk: at synge forte betyder, at man synger kraftigt (høj volumen). 
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   De sange, der synges, skrives af supporterne selv. Teksterne skrives primært på kendte melodier, 
så nyankomne hurtigere vil have mulighed for at stemme i. I enkelte tilfælde benyttes en ukendt 
melodi, men her har teksterne tendens til at være mere simple og dermed stadig tilgængelige for den 
enkelte fan til indlæring. Sangene varierer meget - både afhængigt af hvem Brøndby I.F. spiller 
mod, men også hvordan det går dem i den enkelte kamp. Det kan også være mere specifikke sange 
rettet  mod en enkelt  spiller  eller  en historisk begivenhed. Endelig kan det også referere til  den 
generelle kærlighed til klubben Brøndby I.F. (Krøger 2008: 96).
    Når "Hymnen" spilles, ser man størstedelen af Sydsiden holde deres halstørklæder i vejret og 
synge med på sangen (Bilag 2) (Video 1) (Video 2). Her synger man om kærlighed til klubben og 
signalerer,  at  man  er  klar  til  at  kæmpe  med  klubben.  En  kamp spilles  og  vindes  ikke  kun af 
Brøndbyspillerne, men også af deres fans. Alle er medvirkende til, hvordan kampen forløber via 
deres forskellige roller på stadion. De er én masse, der bevæger sig sammen som et hjerte, der slår.  
"Brøndby, vor' hjerter slår stærkere år for år, i fælles slag." (Bilag 2).
"Hymnen" af Brøndby Supporters
Mel: Danmark i 1000 år
Brøndby, vor' hjerter slår
Stærkere år for år
I fælles slag
Ære og sjæl som få
Vilje i gul og blå
Her vil vi altid stå
Brøndby I.F.
Brøndby, vis du er klar
Kæmp nu med alt, du har
Med liv og sjæl
Aldrig vi svigter her
Samlet vi står for jer
Kom så, du gule hær
Brøndby I.F.
(Her gentages de fire sidste linjer – lige som i nationalsangen)
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Vi er dit sejrskor
Stoltheden i os bor
En klub på denne jord
Brøndby I.F.
   Efter denne sang er sunget, præsenteres hver enkelt spiller over højtaleren af speakeren 10. Her 
vises billeder af spillerne på stadions to storskærme. Speakeren råber den enkelte spillers nummer 
og fornavn op, hvorefter fansene råber efternavnet og engageres på den måde, allerede inden fløjten 
lyder. Få minutter inden kampstart lyder "Jump", som er den sang, spillerne løber ind til. Dette er 
signalet til Brøndby I.F.'s fans om at rejse sig op og klappe deres spillere ind på banen. Her deltager 
størstedelen af stadion og ikke kun de mere inkarnerede fans.
   Undervejs i kampen synges der mange forskellige sange, og der er også mange tilråb for Brøndby. 
Derudover har Brøndby I.F.'s fans bestemte sange møntet på bestemte hold og deres fans. Det ses 
ofte, at de to grupper af fans står og råber hadefulde eller nedladende ting til hinanden. Ved de fire 
kampe  observerede  vi  en  generel  kutyme  i  forhold  til  udebaneholdets  målmand,  da  der  i 
målsparkssituationer lød en pibekoncert11 fra Sydsiden.
   Ydermere observerede vi til stor undren, at flere fans tog deres ene sko af og holdt den i hånden, 
da Brøndby I.F. vandt over A.G.F. (Bilag 2) (Video 17). Derfor opfatter vi handlingen som en ros og 
sejrsgestus.  På Brøndby Supports hjemmeside er der ikke enighed om, hvorfor dette gøres, men 
budene herpå er mange. En mener, at spilleren Johan Absalonsen12 startede trenden, da han under en 
kamp skal have taget skoen af og viftet med den efter et mål. Andre mener, at det er en måde at vise  
overlegenhed på samt rose spillerne for godt spil, mens de modsiges af de, der mener, at det er en 
kritik af spillerne, når det går dårligt. Endeligt mener nogle, at det stammer fra muslimske lande, 
hvor det at vise skosålen kan opfattes nedladende (Vifte med skoene, sidst set d. 17.12.13). Derfor 
er det svært at konkludere, præcis hvorfor dette symbol bruges.
   Den enkelte fan vælger selv, om denne vil iklæde sig Brøndbys spillertrøje og dermed med den 
gule og blå trøje signalere, hvor denne hører til. Ofte bærer Brøndbyfans også halstørklæder, der, 
som tidligere nævnt, benyttes under nogle af sangene.
10 Speakeren er ansat af Brøndby Stadion og har dermed ingen indflydelse på fansenes udførelse af ritualerne. Han 
kommunikerer over højtalerne fra sin speakerboks.
11 Pibekoncert: utilfredshed vist via buhen og pI.F.ten.
12 Johan Absalonsen: Brøndbyspiller fra 2004-2006. Han fik desuden A-landsholdsdebut i 2009.
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   Et andet symbol, der bør nævnes, er de mange Brøndbyflag, der vejres med ved capotårnet 13, hvor 
de dikterende mænd står. Ved F.C.K.-kampen observerede vi, at flere fans havde flag med ind. Ved 
den sidst observerede kamp udleverede stadion både flag og creperuller i blå og gul.  Ud fra det 
kendskab vi har til Brøndby I.F. og F.C. Københavns rivalisering, må det antages, at det i disse  
kampe har været ekstra vigtigt at signalere, hvem der var på hjemmebane, og hvem der var gæster. 
Netop fordi  de  to  klubber  er  ærkerivaler,  er  sikkerheden ekstra  i  top,  da  de  let  provokeres  af 
hinanden såvel før, undervejs og efter kampen. Derfor var sikkerheden høj med politiafspærringer, 
politihunde  og  isolerede  fansektioner.  Dette  er  ekstreme  tilfælde,  der  kun  blev  observeret  i 
forbindelse med kampene mod F.C.K.
   Ved kampene mod V.F.F. og A.G.F. havde modstanderholdets fans kun et  mindre område af 
Nordeatribunen at opholde sig på, mens de ved F.C.K.-kampene fyldte hele tribunen. Der var også 
sørget for tomme sæder omkring dem, så man sikrede sig mindst mulig risiko for optøjer fans 
imellem.
Observation af videoer
Video 1
   I denne video ses Sydsiden på afstand. Capo er i centrum af billedet, og man ser massen omkring  
dem. Fansene på Sydsiden synger til at starte med en af deres egne korsange "Vi er vestegnen", 
inden "Hymnen" lyder over højtalerne. De accepterer den straks og synger med, mens de løfter 
deres Brøndbyhalstørklæder op i luften og vugger fra side til side.
Video 2
   Der bliver sunget sangen ”Hymnen”  af fansene på Sydsiden, som i den forrige video. Fansene 
synger  den som var  det  deres  nationalsang.  Der  bliver  filmet  hele  vejen rundt  på stadion og i 
modsatte tribune i hjørnet kan man se A.G.F. fans flagre med deres flag. På Loxamtribunen kan man 
se en oppustelig maskot flagre i vinden.
Video 3
   Denne video er filmet inden kampstart. Fans på Sydsiden flagrer, mens der råbes ”Alléz”. Denne 
13 Capotårnet: et ophøjet stillads i centrum af Sydsiden, hvorfra capoerne opererer.
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video er filmet til en BI.F.-F.C.K.-kamp, hvorfor der er flere flag end normalt.
Video 4
   Dette er filmet inden kampstart. Der bliver filmet fra Loxamtribunen over på Sydsiden. Fans på  
Sydsiden er i gang med at folde den blå- og gulstribede tifo ned på halvdelen af tribunen, mens der 
råbes ”Drengene fra Vestegnen”. Man kan se, hvordan massen arbejder sammen for at opstille og 
fuldføre tifoen.
   Denne tifo varierer med størrelse og udseende fra gang til gang og er ikke fast inventar til alle  
kampe. Når Brøndby IF's fans benytter sig af en tifo, foregår det inden kampens start  og er et  
symbol fra fans til spillere om den støtte, de har i deres fans. For enden af tifoen er der et kæmpe 
banner, hvor der står ”Nok kan vi tabe, men Brøndby I.F. vil aldrig ku’ besejres”.
   Efterfølgende præsenterer speakeren de spillere, der skal spille ved fornavn, hvorefter fansene 
råber deres efternavn.  I  slutningen af videoen bliver  F.C.K. fans filmet,  mens de flager  og har 
konfetti. Til sidst begynder Brøndby I.F.'s fans at synge ”Hymnen”. F.C.K. har også en lille tifo ved 
deres tribune (Nordea), og der tændes romerlys. F.C.K.s tifo kan ikke sammenlignes med Brøndbys, 
da den er simpel.
Video 5
   Fortsættelse fra forrige video. Tifoen er færdig, og den ekstra tifo bliver hejst op ud over den  
anden med Brøndby I.F.s logo: en brønd samt nogle af spillerne rundt om brønden. "Jump" bliver 
spillet, og fansene på Sydsiden bliver vilde, råber og pifter mens der tændes romerlys. Til sidst i 
videoen kan man se F.C.K. fansene og deres tifo samt romerlys og den blå-hvide røg, der stiger, 
som dannes derfra.
Video 6
   Der bliver filmet hele vejen rundt på stadion. Brøndby I.F.'s bjørnemaskot går rundt på banen og 
vinker til fans. ”Jump” bliver spillet, mens spillerne kommer ind på banen. Sydtribunens fans bliver 
filmet. Så snart melodien spilles, begynder de at klappe og smile. Glæden spredes ud over massen, 
og man kan se, at de glæder sig til, at kampen skal gå i gang.
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   De fans, vi har filmet på Sydsiden, er alt fra familier med mindre børn til unge mennesker og  
ældre. Nogle drikker øl med vennerne, hvor andre er der med familien.
Video 7
   Der bliver filmet fra Sydsiden. Der høres en trompetlyd, hvorefter der bliver råbt ”Brøndby” fra 
de fans, der står på Sydsiden, samtidigt med at de løfter deres højre arm hen mod Loxamtribunen. 
Herfra svares der efterfølgende ”I.F.” fra fansene på denne tribune, der laver samme bevægelse 
tilbage mod Sydsiden. Dette udføres, mens kampen bliver spillet og foregår i et par minutter.
Video 8
   Fortsættelse  af  ovenstående  video.  Fansene  på  sydsiden  råber  igen  ”Brøndby”  med 
armbevægelsen nævnt før, men denne gang til Apollotribunen. Også de svarer på samme måde som 
Loxamtribunens  fans.  Sydsiden slutter  af  med at  råbe  til  Nordeatribunen,  der  igen  råber  ”I.F.” 
tilbage.
Video 9
   Der bliver sunget "En sang om kærlighed" af fans på Sydsiden. Capotårnet bliver filmet, hvor 
man kan se, at capoerne selv deltager i ritualet og synger med og hopper. Næsten alle fans er iført  
enten en bluse/t-shirt eller halstørklæde, hue, kasket, etc. med Brøndbys farver og logo.
Video 10
   I denne video er capotårnet i fokus, hvorfra man ser dem styre massen, mens de synger "Forza 
Brøndby Alléz". Man kan se alle capoerne – både de, der spiller på stortrommerne, de, der står for at 
holde liv i de to "hovedflag" samt de, der råber massen op med megafoner.
Video 11
   Der bliver sunget ”Gul og blå, du er alt, jeg tænker på” af fansene på Sydsiden i dette videoklip. 
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Man ser fansene på nært hold, hvor størstedelen af de omkring capoerne hopper og klapper med. 
Der er tændt romerlys, og flagene vajer i vinden.
Video 12
   I videoen høres speakeren nævne navnet på en spiller, hvorefter fansene råber vedkommendes 
efternavn. Efterfølgende bliver der sunget ”Gul og blå, du er alt jeg tænker på”, mens fansene på 
Sydsiden hopper. Et romerlys er tændt, og der bliver flaget. Efterfølgende klapper alle fansene i 
takt, mens de fortsætter med at synge.
Video 13
   Fansene på Sydsiden er urolige og utilfredse. De råber, ser vrede ud, peger ned og brokker sig 
over det, der sker på banen.
Video 14
   Der bliver sunget ”Vi er Vestegnen” af fansene på Sydsiden, mens der hoppes.
Video 15
   Fansene på Sydsiden ses først siddende, hvorefter de hopper op ved tegn fra capoerne og råber 
”Yellow blue army”, mens de fortsat hopper.
Video 16
   Som i forrige video ses fansene igen på hug, hvorefter de ved signal (læg mærke til capoerne her,  
der tydeligt giver tegn) hopper op råber "Yellow blue army" (med tryk på "army"). De synger/råber 
chantet gentagne gange, inden capoerne igen giver signal til, at de sætter sig på hug for at kunne 
gøre det endnu en gang. Samme procedure.
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Video 17
   Her ses Brøndby I.F.'s fans i vild jubel med tørklæder, der svinger i luften og sko i hånden (som 
tidligere beskrevet i observationerne). Der synges skiftevis "Lålålålålå... Brøndby!" og "Lalalalala...  
Brøndby",  mens  mange  hopper  og  signalerer  stor  glæde.  På  et  tidspunkt  kommer  der  et  stort 
sejrsudbrud, da Brøndby scorer endnu et mål i kampen mod A.G.F. Jublen tager til,  og fansene 
bliver meget euroforiske, mens de smiler, griner og jubler. På dette tidspunkt uden øl i hænderne, da 
de alle har kastet dem ved tidligere mål. Nogle enkelte har taget trøjerne af og står i bare maver.
Analyse
   I det kommende afsnit vil vi, med udgangspunkt i ovenstående teorier, analysere vores primære 
empiri.  Først  følger  en  massepsykologisk analyse,  hvori  der  lægges  vægt  på Sydsidens  masse.  
Dernæst analyseres ritualerne blandt fansene med udgangspunkt i tidligere nævnte analysemodeller. 
Massepsykologisk analyse
   Efter at have observeret Brøndbyfans, kan der ved hjælp af den induktive metode, drages nogle 
tydelige paralleller mellem vores observationer og Le Bons definition af massepsykologi.
   Fordelingen af fans på Sydsiden var generelt meget varieret og bestod af både mænd, kvinder, 
børn og unge - dog med et overtal af mænd. Her var det tydeligt at se, at de ved hjælp af diverse 
fælles ritualer, herunder sange, chants, etc. som tidligere nævnt, fik skabt en samlet masse, hvori de 
reagerede og agerede ens. Den blandede samling af mennesker på tribunen stemmer overens med 
Le Bons beskrivelse af massens forskellige individer samt hans tidligere nævnte definition af den 
psykologiske masse.
   Le Bon beskriver massen som indeholdende et hierarki, hvilket også er at finde på Sydsiden. 
Hierarkiet  er centreret  omkring tribunens capoer.  Fansene lige ved disse er Brøndby I.F.'s  mest 
inkarnerede, hvorefter graden af fans bliver mildere og mildere, des længere væk de står. Capoerne 
agerer akkurat som de førere, Le Bon omtaler i sin teori, da de besidder en vilje og fremtoning, der 
smitter af på de resterende fans. Le Bon beskriver massen som værende sensitiv over for stimuli og 
styret af udefrakommende påvirkninger. Sydsidens klare eksempel på dette er netop capoerne, da 
disse står med front mod fansene og dirigerer massen til at udføre ritualerne i takt, hvilket betyder, 
at de derfor kun ser kampen momentvis (Video 10).
   Capoerne udsender stimuli via deres autoritære skikkelser. De styrer slagets gang med udvalgte 
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ritualer,  sange og tilråb.  Sydsidens  førere er hævet  over den resterende masse både psykisk og 
fysisk, da deres koordinering foregår fra capotårnet i form af et højt stillads. De hjælper massen 
med at holde modet oppe og bevare troen i selv pressede situationer. Der bliver talt til massens 
følelser, hvilket beskrives som en vigtighed i Le Bons teori. Det kan blandt andet ses i capoernes 
udvælgelse af passende sange i givne situationer. Eksempelvis hvis holdet er bagud, synges sangen 
Brøndbyhjerter bløder gul og blå:
”Brøndbyhjerter bløder gul og blå” af Brøndby Supporters
Du betyder alt
Rejst hele jorden rundt
Selv når jeg ikk' har råd og det gør ondt
De dage hvor du er nede
Og taber hele tiden
Vil jeg aldrig vende ryggen til
Oooooooooohhhhhhhhhhhh
Oooooooooohhhhhhhhhhhh
Brøndbyhjerter bløder gul og blå
   Dette er et forsøg på at bibeholde den gode stemning på tribunen, da der i massen ikke bliver talt 
til individernes fornuft, men derimod til deres primitive følelser. Derudover guider de massen til 
sang og råb på bestemte tidspunkter i form af megafonopråb (Video 10). 
   Le  Bons  definition  af  massens  overbevisninger  og  de  dertil  hørende  faktorer  kan  sættes  i 
forbindelse med capoernes stimuli og hele massens reaktioner. De fjerntliggende faktorer kan bestå 
i diverse sange, men også i ritualer blandt fansene og deres generelle primitive syn på ideer. De 
umiddelbare  faktorer  ses  blandt  andet  via  massens  fysiske  handlinger  og  spontane,  lyststyrede 
adfærd på tribunen. Denne observerede mentalitet stemmer også overens med Freuds udgangspunkt 
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i  psykoanalysen.  Herunder  det  ubevidste  sind,  da  det  er  herfra,  at  de  lyststyrede  handlinger 
udspringer.
   I følge Le Bon er troen en anden vigtig sindstilstand, som føreren skal skabe hos massen. Udover  
at skabe tro blandt fansene via tilråb, ligger en del af troen også i selve sangteksterne. Disse er oftest 
skrevet af  capoerne selv.  Dette er  eksempelvis tilfældet i  Hymnen,  der handler om troen på,  at 
holdet  vinder  samt  fansenes  ubetingede  støtte  (Video  2).  Sådanne  ritualer  kan  desuden  også 
sammenlignes med Le Bons antagelse af, at føreren konstant forsøger at skabe håb og illusioner for 
massen. Udover dette er der også en masse “myter” og historiske begivenheder/resultater at tyde i  
sangene omkring holdet. Dette ses eksempelvis i “Vi kom fra guld og grønne skove” (Bilag 2):
"Vi kom fra guld og grønne skove"
Vi kom fra guld og grønne skove,
vi var vant til alt det sjove.
Når vi går i seng, drømmer vi tilbage,
til de gode gamle dage!
Lå lå lå lå lå lå lååå
Lå lå lå lå lå lå lååå
Lå lå lå lå lå - lå lå lå lå lå *klap-klap*
Men så vågner vi igen,
tager til kamp på vestegnen.
For på trods af alt står vi her endnu,
Brøndby, det er vores klub!
Lå lå lå lå lå lå lååå
Lå lå lå lå lå lå lååå
Lå lå lå lå lå - lå lå lå lå lå *klap-klap*
Brøndby, der er vores klub!
   Denne sang handler om de gode gamle dage, nemlig dengang hvor Brøndby I.F. oftest lå i toppen 
af SAS-ligaen. Den synges med tilbageblik på gode historiske resultater for klubben. Derudover 
omhandler  den  også,  at  trods  klubbens dårligere  resultater  “står  vi  her  endnu”,  netop  fordi  at 
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“Brøndby, det er vores klub!”. Håb, illusioner og “myter” er, ifølge Le Bon, til for at bibeholde en 
interesse for massens sammenslutning hos individet.
   Den kollektive sjæl spiller  en vigtig  rolle  i  både Freud og Le Bons teori  om masser.  Dette 
fænomen var tydeligt at finde på Sydsiden, da fansene her nærmest fralagde sig deres oprindelige 
personlighed for derved at leve sig ind i stemningen og den fælles ånd. I reference til tidligere 
nævnte citat omhandlende to forskellige stoffers sammensmeltning og efterfølgende transformation 
til noget nyt, kan dette overføres til forholdet, der er at finde på Sydsiden (side 13).  På trods af 
tribunens forskellige individer smeltede disse sammen og formåede at blive noget helt andet i form 
af én homogen masse, hvor de alle var af samme overbevisning under kampen.
   I forhold til skældsord og grove udtalelser, blev der ikke holdt igen på denne tribune. Vi oplevede 
flere situationer under vores observans, hvor det råbte formentlig aldrig ville være kommet over den 
pågældendes læber, hvis ikke personen havde været en del af massen (Video 13). Dette kan knyttes 
til  det  faktum,  at  individerne  i  massen  fuldstændig  har  mistet  deres  fornuft,  samtidig  med  at 
instinktet  og  lysten  har  taget  over.  Derudover  underbygger  det  også  Le  Bons  teori  om 
massepsykologien som værende et  evolutionært tilbageskridt til  den barbariske tid,  i  og med at 
individet går fra at være civiliseret til at være en "barbar" i massen. De enkelte følger blot mængden 
og  dens  handlinger.  Dette  kan  desuden  også  ses  i  forbindelse  med  Le  Bons  påstand  om,  at 
individerne føler sig uovervindelige i dette sammensluttede fællesskab og derved agerer anderledes. 
Her menes, at individerne føler sig stærkere i massen, end de ellers ville have gjort.
   Under kampene observerede vi en generel ændring i adfærden, alt efter om individerne stod på 
selve  tribunen  eller  på  pladsen  lige  foran  tribunen.  Forskellen  her  er,  at  personer  på  tribunen 
nemmere bliver en del af massen i forhold til personer stående foran denne, da de her er mere 
blottede og individualiserede. Individerne på pladsen foran tribunen var generelt meget mildere i 
deres  sang,  råb  og  armbevægelser  end  resten  af  massen  (Video  16).  Vi  kan  her  ud  fra  vores 
videooptagelser  konstatere,  at  der  på  Sydsiden  findes  forskellige  grader  af,  hvor  indesluttede 
fansene er i massen, alt efter hvor disse befinder sig. 
  Le Bon beskriver den kollektive sjæl som værende midlertidig. Dette stemmer overens med den 
observerede fankultur, da det umiddelbart kun er lige inden, under og efter kampen, at massen er 
samlet.  Forinden og efterfølgende opløses  denne,  og individerne  går  hver  til  sit,  indtil  de igen 
mødes til næste kamp. Under vores praktiske arbejde var det tydeligt at se, hvor opslugt massen var 
af kampen og koordinationen fra capotårnet, da de involverede ikke ænsede videooptagelserne eller 
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andet omkring dem (Video 14). Dette er sammenligneligt med Le Bons forklaring om massen som 
værende "en hypnotiseret". Denne ændrer adfærdsmønster på grund af suggestion og tvinges derfor 
nemt ud i handlinger, man normalt ikke ville udføre.
   Man kan endvidere drage paralleller mellem fansenes mentalitet og adfærd i form af forskellige 
ritualer og Le Bons definition af religiøse handlinger. Dette indbefatter ifølge Le Bon, som tidligere 
anført, blandt andet et primitivt og naivt forhold til ideer, intolerance, underkastelse og dedikation.
   Disse aspekter kan sammenkobles med fansenes passionerede adfærd og benyttelse af ritualer i  
massen. Fansene var meget dedikerede og opslugt i en enhed, hvor de agerede, som om de var 
fanget  i  en  religiøs  trance,  hvor  de  blindt  underkastede  sig  capoerne.  Selvom det  ikke  er  i  en 
decideret  religiøs  sammenhæng,  kan  man  finde  fællestræk  mellem  fansenes  underkastelse  af 
capoerne og en menigheds underkastelse af præsten.
   Brøndby I.F.’s fans var meget direkte og tydelige - særligt i forholdet os > < dem. De var meget  
fokuserede på sammenholdet i massen og det faktum, at det var dem mod ’fjenden’, hvilket man 
også blandt andet kunne observere via deres tilråb og sange mod modstanderne. Denne intolerance 
kan igen ses i tilknytning til fanatiske troende, der er af den overbevisning, at folk, der ikke deler 
samme tro, er fjender. Det fjendtlige forhold kunne desuden observeres via tifoerne i BI.F.-F.C.K.-
kampene, hvor de via et ritual som dette demonstrerede deres indbyrdes magtforhold om hvem, der 
regerede.
Ritualanalyse
   Mange af fodboldens ritualer kan sammenlignes med de ritualer og rituelle handlinger, vi ser i den 
danske folkekirke. På trods af at Brøndby I.F.'s fankultur ikke er en religion, kan man argumentere 
for,  at  disse  to  ting  alligevel  kan  sammenlignes.  Ikke  mange  teoretikere  og  professorer  har 
undersøgt koblingen mellem disse, men vi vil forsøge os med at analysere de fællestræk, som vi har 
observeret.
   I  analysen  af  ritualerne  på  Brøndby  Stadion  vil  vi  benytte  de  i  ritualteorien  omtalte 
analysemodeller:  Frelsesmodellen af Stig Krøger samt  overgangsritualets tre faser af Arnold van 
Gennep og Victor Turner.  Først og fremmest arbejder vi med overgangsritualet, som udspiller sig 
fra man som fan forbereder sig til kampen, til man går fra stadion. Vi vil nu gennemgå de tre faser  
inden for overgangsritualet i forhold til fodboldkampene og dens fans.
   Adskillelsesfasen foregår inden kampstart. Her er det forberedelse til at tage på stadion, hvilket 
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inkluderer alt fra at tage den gule og blå spillertrøje på hjemmefra til besøg i Hytten14 og helt frem 
til opgejling på stadion, inden fløjten lyder. Det er blandt andet også her, at man mødes, drikker øl 
og gearer hinanden op til kampen. Det er her, at individet skiller sig fra sin dagligdag, som en del af 
samfundet  og  dets  normer,  og  bevæger  sig  ind  i  ”den  anden  verden”.  Allerede  her  ses  en 
antistruktur,  som skabes  i  massen,  hvor  man  har  skabt  sine  helt  egne  regler  og  normer.  Man 
fralægger sig dermed samfundsstrukturen og de dertilhørende regler og normer.
   Overgangen til liminalfasen sker, når fansene bevæger sig ind på stadion. Liminalfasen ophører, 
når det enkelte individ forlader stadion. I denne fase udspiller sig en masse små ritualer, der til 
sammen danner et ritualkompleks. Som observanter så vi symboler som tørklæder, tifoer og flag. 
Herudover  udførtes  ritualer  såsom korsange,  chants  og kropslig  ageren.  I  reference  til  tidligere 
nævnte citat, beskriver Van Gennep, at individet i liminalfasen svæver mellem to verdener (side 17). 
I den sammenhæng er den ene verden dagligdagen, og individet indgår i samfundet, hvor det lever 
efter dettes regler og normer. Den anden verden er fankulturen. Her ”forsvinder” individualismen, 
og den enkelte  bliver  en  del  af  massen.  Her  dominerer  det  ubevidste  sind,  og individet  følger 
massens gøren.
   Reintegrationsfasen indtræder, når subjektet forlader stadion. Her skal den enkelte fan træde ud 
af den masse, denne har været en del af de sidste 105 minutter (to halvlege samt pause) og vende 
tilbage til samfundet som individ. Der sker en individualisering, da individet skiller sig fra massen 
og reintegrerer sig i samfundet. Dog er dette ikke altid tilfældet, i og med at ritualet slår fejl, når 
holdet taber. Dette er et eksempel på et overgangsritual, hvor individet ikke får tildelt en ny rolle, 
når  det  indtræder  i  samfundet  igen.  Her  vender  den  enkelte  tilbage  til  udgangspunktet  inden 
indtrædelsen i liminalfasen. Her går individet fra det ubevidste sind på stadion til det bevidste sind i  
samfundet. Vinder Brøndby I.F. er ritualet lykkedes, men heller ikke i denne situation, får individet  
tildelt en ny rolle.
   Denne trefasede  model  af  Van Gennep og Turner,  bruger  vi  til  at  analysere  hele  processen 
omkring stadion; før, under og efter kampene. Vi bruger den ved at se dette som ét stort ritual, og vi  
kan derved sige, at liminalfasen foregår på stadion. Det er den, vi her tager udgangspunkt i. 
   Frelsesmodellen benyttes derimod til at analysere liminalfasens ritualer. Her vil vi i analysen 
14 ”Hytten er stedet hvor Brøndbyfans mødes. Her kan der hygges og lades op og ned sammen med andre 
Brøndbyfans. (…) for mange er Hytten med tiden blevet en væsentlig del af en kampdag på Brøndby Stadion. Det er 
her de mødes med vennerne og varmer op før kampen og det er her kampene efterfølgende bliver vendt og drejet.” 
(Hytten - stedet hvor Brøndbyfans mødes, sidst set d. 17.12.13)
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udvælge forskellige sange, som har været taget i brug ved de fire kampe, vi har observeret. Sangene 
synges med forskellige intentioner. Det kan være en:
• Hymne,  som  er  startsangen,  der  altid  spilles  til  kampene.  På  Brøndby  stadion,  spilles 
"Brøndby  vor'  hjerter  slår" når  kampen  starter,  og  dette  skete  til  hver  af  de  fire 
hjemmekampe vi har observeret.
• Kærlighedserklæring, hvor der erklæres kærlighed til klubben og spillerne. Et eksempel på 
dette er sangen "Gul og blå, du er alt jeg tænker på", som giver udtryk for, at man som 
brøndbyfan lever og ånder for klubben, og det nævnes i sangen ”(...) havde jeg to liv så gav  
jeg dem begge til dig (...)” (Bilag 3), som indikerer, hvor meget de holder af deres klub.
• Støtteerklæring, hvor fansene synger om støtten til holdet – uanset om de vinder eller taber. 
Dette  ses eksempelvis i  sangen "Brøndbyhjerter  bløder gul og blå".  Denne sang synges 
primært, når kampen er ved at slutte og Brøndby I.F. er ved at tabe. De synger blandt andet 
”(...) de dage hvor du er nede og taber hele tiden, vil jeg aldrig vende ryggen til” (Bilag 3), 
som indikerer, at selvom Brøndby I.F. taber, vil deres fans aldrig vende dem ryggen. Denne 
sang kommer vi også ind på senere i opgaven.
• Tillidserklæring, som omhandler fansenes tillid til klubben og spillerne i troen på, at de nok 
skal vinde.
• Sejrssange, som synges når klubben vinder eller er ved at vinde. Sangen "Vi er Brøndby de  
gul’ og blå" er et eksempel herpå. Den indikerer også, at de ved, at de er gode, og at sejren 
er i hus.
• Smædesange. På Brøndby stadion er der specielt smædesange om F.C.K., som er Brøndby 
I.F.’s ærkerival. De synger blandt andet "Det er F.C.-blod" og "Det var i Hovedstaden", som 
begge handler om Brøndby I.F.’s had til dette hold. Udover F.C.K. synger de også om andre 
hold. Formålet med smædesange er at vise et had til modstanderne og gøre grin med dem.
• Forventningssange er, hvor der synges om, hvad fansene forventer af klubben/spillerne.
(Krøger 2008:124)
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   Efterhånden som kampen udspiller sig, vælger capoen på baggrund af Brøndby I.F.'s præstation,  
hvilke  sange,  der  skal  synges.  Sangene  bliver  dermed  til  en  slags  fortælling,  som  bliver  til  
undervejs, som kampen udspiller sig. Når Brøndbyfans eksempelvis er utilfredse med en defensiv 
spillestil, vil de typisk synge en sang med ordet "Alléz"15, da dette opfordrer til fremgang og en 
offensiv tilgang på banen. For at forstå dette ritual, kan man anvende Krøgers Frelsesmodel.
Grundtilstand --> Ritual --> Idealtilstand
   Når Krøgers Frelsesmodel anvendes, skal grund- og idealtilstanden i kampen findes. Vi benytter 
ovenstående model til en analyse af førnævnte ritual.
Utilfredse med defensiv spillestil --> Synger en sang med ordet "Alléz" --> Opnår offensiv 
spillestil
   Dette ritual er verbalt og gentages flere gange i løbet af kampe. Det er en intern kode mellem 
fansene og spillerne, som modstanderne og resten af stadion ikke er en del af. Ifølge Paul Connerton 
udspringer ritualet af den reproducerende hukommelse, i og med at dette ritual har fundet sted i 
flere af de observerede kampe, og det er derfor gentaget flere gange. Fordi det er en reproducerende 
hukommelse, reagerer kroppen per automatik (Götke, Havelund, Rasmussen 2005: 37)
   Fodboldfankulturens praksis kan på mange måder anses som rituelle handlinger, da gruppen af 
fans til en vis grad opfører sig som en religiøs menighed. I Danmark, hvor religionen er blevet 
mindre central i danskerens daglige liv, kan der argumenteres for, at fodboldklubben efterhånden 
synes vigtigere end Gud for den enkelte fan. Fodbold er ikke en erstatningsreligion, men snarere en 
religionserstatning i et samfund, hvor vi i langt højere grad selv er herre over vores religiøsitet 
15 Ordet alléz betyder på fransk "I går (fremad)", men kan også tolkes imperativt som en ordre, altså "gå fremad!". 
Denne opfordring til spillerne signalerer et ønske om, at de bevæger sig fremad på banen for at score (Krøger 2008: 
100)
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(Krøger 2008: 20).
"Religiøsiteten er i høj grad flyttet fra den institutionelle og offentlige sfære over i den mere  
private sfære. Den flyder frit på det store åndelige marked, og det er op til den enkelte at  
sammensætte sit verdensbillede" (Krøger 2008: 11).
   Krøger beskriver religion som værende en kulturel ting, der afhænger af, hvor man kommer fra, 
og hvordan man er opdraget.
"Religion  er  nemlig  kulturelle  systemer,  hvis  opståen  og  vedligeholdelse  er  betinget  af  
menneskelig aktivitet" (Krøger 2008: 24).
   Det er det samme inden for fodboldfankultur. Man finder oftest sit tilhørsforhold ud fra, hvor man 
kommer fra rent geografisk eller baggrundsmæssigt; altså familiens fanmæssige tilknytning. Dette 
kommer blandt andet til udtryk i følgende korsang:
”Jeg var lige kommet til verden” af Brøndby Supporters
Jeg var lige kommet til verden
Da min far så på mig og han sagde
Du skal leve og kæmpe for Brøndby
Det skal være din æressag
*Oh – oh – oooh – oh – oh – oooh – oh – oh – oh – ooh
Oh – oh – ooh – oh - oh – oooh – oh – oh – oooooh*
Jeg vil leve og kæmpe for Brøndby
Det skal være min æressag
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   For en inkarneret fan er fodboldkulturen mere end "bare fodbold". Det er troen på og kærligheden 
til en klub, der overgår den generelle fodbolddedikation. Stadion er som sit eget lille samfund med 
strukturer, regler og handlemønstre.
   På Brøndby Supports hjemmeside fremgår det tydeligt, hvilket billede de har af sig selv som fans. 
Som  Brøndbyfan  går  man  ind  for  fællesskab,  engagement,  passion  og  loyalitet.  Disse  fire 
kerneværdier kendetegner den ægte fan. I forhold til fællesskabet refererer de på hjemmesiden til, at 
der på stadion er plads til alle. Ifølge siden vil man automatisk føle et bånd til hinanden i kraft af 
den kærlighed, man deler til klubben. Den lidenskab og besættelse, man har som fan, er den benzin,  
der får motoren til at køre. Disse driver dem til handling samt til udførelse af de ritualer, denne 
opgave tager udgangspunkt i (Værdigrundlag, sidst set d. 18.12.2013).
   Brøndby Support har til formål at skabe en stærk profil i fankulturen, hvorigennem deres værdier  
kommer til udtryk. De vil
"(...) give Brøndby I.F. den størst mulig opbakning ved at skabe fest og stemning til kampe  
hvor Brøndby I.F. deltager" (Vedtægter, sidst set d. 17.12.2013)
   Altså fremgår det, at fankulturens ritualer ikke er tillagt en religiøs betydning fra supporternes 
side. De tager derimod afstand fra at udtrykke sig både politisk og religiøst, som det fremgår af  
deres hjemmeside.
"Brøndby Support arbejder også for at fankulturen som helhed i sit udtryk er politisk og  
religiøst  neutral og at fankulturen som helhed tager afstand fra alle former for vold og  
racisme" (Vedtægter, sidst set d. 17.12.2013)
   På trods af at fankulturen tager afstand fra det politiske og det religiøse, findes der dog fællestræk. 
Man kan blandt andet sammenligne stadion med en kirke, eksempelvis i forhold til gudstjenesten. 
Man samles fælles i kirken, hvor der udføres ritualer, bønner og salmer. Dette sker også på stadion, 
bare på en anden måde. Her udføres stadig ritualer, der bliver bedt "bønner" omhandlende klubben 
og sunget sange, der priser denne. Stadion sætter rammerne for ritualet, på samme måde som det i  
religionen er kirken. Ligesom kirken for den religiøse er et  helligt  sted,  er Brøndby Stadion et 
helligt  sted  for  Brøndbyfans.  Det  er  inden  for  disse  fire  vægge,  at  ritualerne  i  begge  tilfælde 
udspiller sig. I og med at vi i vores analyse vælger at lægge vægt på liminalfasen og dermed selve  
overgangsritualets "aktive" fase, er det også her, vi lægger fokus i forhold til en sammenligning med 
folkekirken. Stadion kan for mange fans være et helligt sted, og det at tage til kamp på Brøndby 
Stadion, er et ritual i sig selv.
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   Det kan tænkes, at fodbolden i takt med at religionen efterhånden synes mindre vigtig i det danske 
samfund, har overtaget  nogle af  kirkens funktioner.  Efterhånden som stadion udvikler sig til  et 
helligt sted for den enkelte fan, benytter de i højere grad stadion, som en troende ville benytte 
kirken. Der ses i dag en tendens til, at inkarnerede fodboldfans rykker religiøse ritualer fra kirken til 
stadion. Mange ønsker eksempelvis at blive gift på stadion, som de føler et stærkere tilhørsforhold 
til end kirken. Man har altså taget religiøse ritualer ud af deres oprindelige kontekst og sat dem i en 
ny.  Dette  ses  oftere  i  flere  klubber  og imødekommes  nu til  dels  af  Brøndby Stadion på deres 
hjemmeside, hvor de opfordrer til, at man fejrer sine mærkedage her (Privatarrangement, sidst set d. 
18.12.13). Denne tendens set også mere ekstremt ude i verden, hvor fans eksempelvis ansøger om at 
blive begravet ved et fodboldstadion i Tyskland (Simpson, sidst besøgt d. 06.10.2013).
   Inden for stadions fire vægge ser man ofte antistrukturer, altså ting der har en anden struktur, end 
hvad man ser i samfundet. På stadion er det eksempelvis i form af den omgangstone, man har over 
for modstanderen, som er både holdet på banen samt deres fans. I det daglige er det ikke accepteret 
opførsel, at det enkelte individ går rundt og sviner dets medmennesker til, fordi de har en anden 
holdning end vedkommende selv. Ord som ludersøn, fuck dig, etc. er skældsord, som flittigt bruges 
inde for stadions mure. Ordene bruges, hvis det går holdet dårligt, der sker fejl eller træffes dårlige 
beslutninger. På stadion er denne opførsel acceptabel, men ville forarge i samfundet. Omend den 
ikke er velanset af alle på stadion, så er der ingen løftet pegefinger, når folk bruger skældsord. Dette 
er  et  eksempel  på  en  antistruktur.  Eftersom  vores  samfund  bygger  på  kristne  værdier,  ses 
antistrukturer ikke i sådan en markant grad i den danske folkekirke.
   Man kan ligeledes  drage  paralleller  mellem kirkens  kors  og  Brøndby I.F.'s  logo  (Bilag  3).  
Logoerne har samme symbolværdi og repræsenterer den enkeltes tilhørsforhold.
   Ved Brøndbykampe vil de mest passionerede fans typisk være at finde på Sydsiden, og det er også 
herfra praksis foregår. En mindre gruppe mænd står ophøjet på et stillads, hvorfra de dikterer slagets 
gang (Video 10). Disse mennesker fungerer som hovedpersoner og kaldes capoer. Massen følger 
capoerne  og  gør,  hvad  der  gives  signal  til.  Det  være  sig  alt  fra  tilråb  til  korsange,  etc.  Disse 
korsange ville ikke kunne ses som ritualer, hvis enhver gjorde sit, da massen dermed ville blive til  
mange individer  i  stedet.  Udover at  styre Sydsiden,  formår capoerne også at  dirigere resten af 
stadion og deres tilråb ved at sende kampråb fra den ene ende til den anden. Alle har altså en klar 
idé om, hvem der dikterer fans inde på stadion og stiller ikke spørgsmålstegn ved dette. Capoerne 
står i centrum af Sydsiden, og det er derfor også der, at kernen af de passionerede fans befinder sig. 
For  at  råbe  fansene  op,  bruger  capoerne  en  megafon,  så  alle  kan  høre,  hvad  det  næste  trin  i 
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programmet er. Capoerne er en vigtig instans i fankulturen og kan også sammenlignes med præsten 
i  kirken,  som står  for  programmet  i  forhold  til  salmer  og  prædikener.  Capoerne  har  også  stor  
indflydelse, når der skal skrives nye sange eller laves nye kampråb.
   Det er ikke muligt på forhånd at klarlægge en fast rækkefølge for disse korsange, der synges. Dog 
ligger to sange fast ved kampstart: "Hymnen" samt "Jump". Disse to sange spilles over højtalerne og 
er altså ikke valgt af Brøndbyfansene selv, men af bestyrelsen på stadion. Det må dog antages, at 
sangene ikke ville overleve, hvis ikke klubbens fans tog dem til sig, og dermed er de blevet en fast 
del af ritualet.  Før kampstart bliver spillernes fornavne råbt op enkeltvis af speakeren, hvorefter 
fansene råber spillernes efternavne. Som eksempel:
Speaker: Frederik!
Fansene: Holst!
   Derefter spilles sangen "Jump" for at indikere kampstart. "Hymnen" er den første sang, fansene 
synger  i  kampen  og  kan  sammenlignes  med  det  at  synge  nationalsang  til  en  international 
fodboldkamp.  Denne  sang  signalerer  kærligheden  til  klubben  og  kan  sammenlignes  med 
kirkeklokker. Kirkeklokker signalerer, ligesom "Hymnen", at man skal finde sin plads, før seancen 
begynder. "Hymnen" er både verbal og non-verbal, da der synges samtidig med, at halstørklæder 
holdes oppe over hovedet i en hyldest (Video 1) (Video 2). I kirken siger præsten: ”Lad os alle  
bede”, hvorefter alle kirkegængerne folder hænderne i skødet. På samme måde ved fansene, at når 
"Hymnen" spilles, er det kutyme at løfte deres halstørklæder i vejret. Dette stemmer overens med 
Connertons beskrivelse af den kollektive hukommelse, da alle her ved, hvad de skal synge og gøre, 
når sangen bliver spillet.
   Som nævnt har vi siden september måned overværet fire Brøndbykampe. Heraf har vi udvalgt den 
sidst spillede d. 1. december mod F.C.K., hvorfra vi vil analysere enkelte af de korsange, som blev 
brugt. Det er vores overbevisning, at netop disse er en kæmpe del af de ritualer, der foregår på 
stadion. Det er lige så sikkert, at disse sange synges, som det er, at man synger salmer i en kirke. På 
stadion  synges  disse  af  fansene,  ligesom  salmerne  i  kirken  synges  af  menigheden.  I  religiøs 
sammenhæng synger man for at komme nærmere Gud og vise, at man er troende. I fodbold synger  
fans for at støtte deres klub og hjælpe spillerne frem til sejr ved hjælp af den magiske kraft, der sker  
i forbindelse med udøvelsen af ritualerne.
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   Tre af fire observerede hjemmebanekampe lå på en søndag. Gudstjenester i den danske folkekirke  
ligger  altid  søndag formiddag,  fordi  det  oprindeligt  var  en hviledag,  hvor  man ikke arbejdede. 
Derved havde mange mennesker tid til og mulighed for at gå i kirke. Det samme gør sig gældende, 
når man vælger at lægge fodboldkampe på en søndag.
   Grundet den voksende interesse for fodbold er man dog efterhånden nødt til at sprede kampe ud i  
løbet af ugen, og derfor er det også typisk, at der spilles kampe på hverdage. Efterhånden som 
fodbolden er steget i popularitet, og medierne har udviklet sig, vises flere kampe nu i fjernsynet, og 
man har dermed mulighed for at følge sin klub hjemmefra. Brøndbyfans kan dermed støtte klubben 
selv  på  lang  afstand,  som også  udtrykkes  i  en  korsang,  sunget  ved  kampen mod F.C.K.  d.  1. 
december. Dog ses en forskel i dette, da man her ikke indgår i massen og dermed ikke kan deltage i 
ritualudførelsen på stadion.
”Brøndby er vores liv” af Brøndby Supporters
Brøndby er vores liv
Der er ingen tvivl
Samlet vil vi stå
Om et fælles mål
Kun for gul og blå
Ole, ole, ole, ole etc.
Lige meget hvor I er
Vil vi følge jer
Kom nu alle mand
Syng så højt I kan
Brøndbys tolvte mand
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Ole ole ole ole etc.
   Denne sang er meget beskrivende for alle de følelser, man har som fan. Vi vil herunder analysere 
ovenstående sang linje for linje og uddrage den betydning, som vi mener, Brøndbyfans har tiltænkt 
den.
• "Brøndby er vores liv, der er ingen tvivl": Man er så sikker i sin sag, Brøndby I.F. er, hvad 
deres verden drejer sig om og har en massiv betydning for dem. De lever og ånder for 
klubben.
• "Samlet vil vi stå om et fælles mål kun for gul og blå": De, der er iklædt gul og blå og med 
hjertet hos Brøndby I.F., har alle samme mål. Det er via fællesskabet, man vil opnå den sejr,  
der stræbes efter.
• "Lige meget hvor I er, vil vi følge jer": Med reference til ovenstående afsnit, udtrykker fans 
hvorledes geografi og økonomi ikke vil være nogen hindring i forhold til at følge klubben. 
De er med dem rundt i hele verden fysisk såvel som mentalt. Brøndby I.F. er altid i deres  
hjerter, og dermed er de altid med dem.
• "Kom nu alle mand, syng så højt I kan, Brøndbys tolvte mand": Gruppen af fans (massen) er 
den tolvte mand. På banen er elleve spillere,  men massen, der synger,  hepper og støtter 
spillerne, fungerer også som en medspiller gennem hele kampen.
   Denne sang er en kærlighedserklæring til klubben og spillerne. Frelsesmodellens grundtilstand er i 
denne,  at  klubben  for  eksempel  er  i  modgang,  som  eventuelt  kunne  være  dårlig  placering  i 
turneringen, eller hvis de er ved at tabe en kamp. Ritualet ville her være at synge denne sang for at 
vise, at ”den tolvte mand” er loyal og har en kærlighed til klubben. Idealtilstanden er, at klubben og 
spillerne ved, at de er elsket, og at fansene vil følge dem i med- og modgang.
   Brøndby er vores liv er et verbalt ritual i form af sang, og det er en intern kode, da det er fans og 
spillere imellem. Fansene kan sangene, tilråbene og symbolerne. De har en kollektiv hukommelse,  
som gør, at de som dedikerede fans kan synge med på sangene. Som Paul Connerton nævner i sin  
analyse af hukommelse, er ritualet en fælleshukommelse i en masse. (Götke, Havelund, Rasmussen 
2005: 37)
   En væsentlig ting at nævne er, at der under kampe mod ærkerivalerne fra F.C.K., bliver lavet en  
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kæmpe tifo, når spillerne løber ind på banen (Odér, sidst set d. 18.12.13). Sådanne er både at se på 
Sydsiden og på Nordeatribunen. Dog er der en klar forskel på omfanget og størrelsen af dem, da 
hjemmebaneholdets altid er størst - igen netop for at vise hvem der "ejer" banen. Til den omtalte  
kamp d. 01.12.13, lå der flag, creperuller og flyers (Bilag 4) på alle Brøndbys tribuner, disse var lagt 
ud inden kampstart. På lapperne var nedskrevet instruktioner på hvordan Brøndby I.F.'s fans skulle 
agere under dagens tifo.
   Som  man  også  ser  ved  eksempelvis  konfirmationer  og  bryllupper  lægges  der  ofte  små 
"programmer" ud, således at alle ved hvordan dagens gudstjeneste kommer til at forløbe. Således 
får man taget hånd om de individer der indtræder i det rum man er i – det være sig kirken såvel som 
stadion – og sørger for at de på bedste vis kan blive en del af et fællesskab. Rammerne er sat for 
massen og ved at  følge programmet eller de uddelte flyers kan man indgå i dette strukturerede 
fællesskab.
   Man kan bruge Krøgers Frelsesmodel til at analysere tifoen. Her ses grundtilstanden som værende 
Brøndby I.F.'s utilfredshed over F.C.K.'s indtræden på stadion. Ritualet er tifoen, som er et symbol 
på magt. Idealtilstanden er, at modstanderne ved, hvem der regerer på Brøndby Stadion.
Grundtilstand (utilfredshed) --> ritualet --> ideltilstand (tilfredshed)
Modstanderne er overlegne --> tifoen udføres --> modstanderne ved hvem der ”regerer” på 
stadion.
Frelsesmodellen: (Krøger 2008:63)
   Tifoen er derfor et  non-verbalt  ritual, som formidler budskabet til  modstanderne: her regerer 
Brøndby. Dette er et eksternt ritual, da alle på stadion forstår budskabet. Heriblandt både F.C.K.- og 
Brøndbytilhængere.
   Bagmændende bag førnævnte løbesedler er de mest inkarnerede fans fra Sydsiden, der desuden er  
kendt for at lave nogle meget imponerende tifoer. Meningen med en tifo er, at få folk til at stå  
sammen. At få alle folk op af stolene og skabe et fællesskab, der medfører, at gruppen af fans på 
stadion  bliver  til  én  homogen  masse.  Sydsiden  skriver  det  meget  sigende  på  løbesedlerne  fra 
kampen:
“Til dagens kamp forsøger vi at samle hele fællesskabet om Brøndby I.F. - og involverer hele  
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stadion i dagens tifo, der er en af de største nogensinde” (Bilag 5).
   Her skrives tydeligt, at alle på stadion er en del af fællesskabet omkring Brøndby I.F. Desuden 
bliver holdet derudover omtalt som vores hold og fangruppen som værende vi og ikke i. Det, at fans 
er sammen om en tifo som en enhed, er stort set hele essensen bag. Det ville ikke give en ordentlig  
effekt, hvis eksempelvis creperullerne blev kastet sporadisk, eller hvis der kun blev flaget med et 
gult flag her og der.
   Udover at vise hvem der "regerer" på Brøndby Stadion, laves tifoen også især for spillernes skyld. 
Som ovennævnt starter tifoen, når spillerne løber ind på banen, hvilket giver spillerne en god visuel  
ramme, som i sidste ende gerne skulle give dem styrke og gejst til kampen. Flagene, de kastede 
creperuller og kæmpe bannere i holdets gule og blå farver, viser at alle står sammen om holdet 
uanset kampens udfald.
   Tifoen kan, som beskrevet i  ovenstående,  også have andre funktioner end at  vise,  hvem der 
"regerer" på stadion. I tilknytning til Frelsesmodellen er grundtilstanden, at fansene ikke er fælles 
om at støtte spillerne. Ritualet er tifoen, og idealtilstanden er, at fansene er blevet samlet om tifoen 
og hylder  deres  klub og spillerne.  Her fungerer  ritualet  som en social  praksis  for  at  fornye  de 
kollektive repræsentationer (Krøger 2008: 88). I denne sammenhæng er ritualet internt, da fansene 
udfører ritualet til klubbens spillere for at vise deres kærlighed og støtte.
   Ved kampens slutning synges sangen "Brøndbyhjerter bløder gul og blå", da det i de sidste par 
minutter står klart for Brøndby I.F.'s fans, at det er en tabt kamp. I stedet for at lade sig slå ud af det, 
synges ovenstående sang (Side 28), der viser deres evige støtte, uanset hvordan det går Brøndby 
I.F..
   Herunder bruges Frelsesmodellen, da fansene udførte dette ritual, for at komme fra en utilfreds 
tilstand til en tilfreds tilstand.
Brøndby taber (forhåbning og utilfredshed) → ”Brøndbyhjerter bløder gul og blå” → 
Spillerne føler sig støttet på trods af nederlaget (tilfredshed)
   I sammenligning med ægteskabet i folkekirken, er fansene der i med- og modgang for hinanden, 
og de støtter klubben loyalt i op- og nedture. Er man ægte inkarneret Brøndbyfan bløder ens hjerte 
med klubben. Man står sammen i troen på fremtidig medgang.
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   Det må konkluderes, at et flertal af de, der står på Sydsiden, er konstant deltagende, mens fansene 
på de resterende tre tribuner deltager efter lyst og behov. Det var tydeligt at se, at Brøndby I.F. og 
F.C.K.'s  fans  har  et  andet  forhold  til  hinanden,  end  Brøndby  I.F.  sædvanligvis  har  til  andre 
fangrupper. 
   Er  fodbold så en  religion?  Sikkert  er  det  i  hvert  fald,  at  vi  kan analysere  os  frem til  flere  
fællestræk mellem fankulturen og religiøse ritualer. I både fodbold og religion finder man en tro på 
noget overnaturligt, tryghed, faste rammer og fællesskab. Ligesom religion er en fankultur noget, 
man skaber sammen. Man indgår i fællesskabet, fordi man har et ønske om at blive en del af et  
socialt sammenhold. Et sammenhold man danner via fælles interesse. Det er:
”(...)  et  kulturelt  produkt,  noget  som  kun  findes  fordi  mennesker  handler  sammen  i  
overensstemmelse med særlige interesser og regler.” (Krøger 2008: 9).
   Fællesskabet på stadion bliver generelt dannet på baggrund af ritualerne, som de udfører for at 
styrke klubben og støtte spillerne, og ritualer er derfor en vigtig del af fankulturen.
Diskussion
   Vi ønsker blandt andet at  diskutere vores brug af metode,  antal kampe, vores placeringer på 
stadion,  valg  af  klub  samt  hvordan  udfaldet  ville  have  været,  hvis  vi  havde  inddraget  flere 
fodboldklubber i vores opgave. Endvidere diskuteres også valget af teoretiker samt deres teorier.
   Ved at  bruge en anden metode,  som for eksempel interview, kunne vi have opnået indsigt i, 
hvordan fansene selv opfatter ritualerne og hvilken betydning, de  har for dem. Dermed kunne vi 
have valgt en anden vinkel på opgaven, hvor fansene som individer kom mere i centrum. Én ting er, 
hvad vi observerer, men hvis vi samtidig havde interviewet nogle af de dedikerede fans, kunne vi 
eventuelt have fået en dybere og bredere forståelse for fankulturen. Modsat ville dette umiddelbart 
også kunne have betydet, at havde vi både skulle observere på stadion og derudover interviewe, 
havde vi ikke kunne fordybe os i de enkelte dele på grund af tidspres. Man kunne have valgt kun at 
bruge interviewet, men det formodes, at dette ikke ville have givet os en indsigt i, hvilke ritualer der 
udføres på stadion i samme omfang, som når vi observerer det som udefrakommende. 
   Ydermere kan man argumentere for, at den måde vi valgte at observere på, kunne have påvirket 
vores observationer.  Vi deltog som aktive observanter,  da vi overværede Brøndbykampene, dog 
ikke så passionerede som nogle af de andre fans. Vi heppede alligevel i ny og næ og klappede, når 
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der blev scoret. Vi var ikke en del af hverken den eksterne eller interne kode, og da vi stod med et 
kamera, kan man argumentere for, at det har påvirket fansenes adfærd. Man kunne have valgt at 
tage en Brøndbytrøje på,  løfte halstørklæderne til  "Hymnen", samt være en del af  fællesskabet. 
Dette  kunne  sandsynligvis  have  givet  os  dybere  indsigt  i,  hvad  det  vil  sige  at  tilhøre  denne 
fankultur.
   Man kan hertil også argumentere for, at man ville have fået dybere forståelse for de udførte 
ritualer i og med, at man var en del af dem. Derudover er der ting, man bedre ville have kunne 
forstå fra et udenforståendes synspunkt, end hvis man havde været en del af det. 
  Endvidere kunne vi have delt os i to: halvdelen af os kunne aktivt være blevet en del af fankulturen 
i  Brøndby I.F.,  hvor  den  anden  halvdel  kunne  have  observeret  den  udefra.  Dette,  kunne  man 
argumentere for, ville have givet en indefra og udefra indsigt på fankulturen og dets ritualer. Det 
kunne desuden have fremmet vores undersøgelser inden for massen. Ville vi, som aktivt deltagende 
i massen, have endt med at kunne blive styret af det ubevidste sind? Det kan være svært at svare på, 
eftersom vores observationer kun strakte sig over en kortere tidsperiode. Desuden ville det også 
farve vores undersøgelser af massen i forhold til de teorier, vi har arbejdet med. Resultatet ville 
muligvis blive anderledes i denne sammenhæng, end hvis vi havde valgt at være en del af massen. 
  Vi  valgte  at  inddele  os  i  to  grupper,  da  vi  observerede  på  stadion.  Vi  observerede  fra 
Loxamtribunen  og Sydsiden.  Vores  empiri  fra  Loxamtribunen  gav os  et  godt  overblik  over  de 
ritualer, som blev udført på Sydsiden, hvor empiri observeret fra Sydsiden gav et mere detaljeret 
billede af de rituelle handlinger. På trods af at observationernes oprindelige formål med kampene 
var at opleve Brøndby I.F.’s fællesskab og få en indsigt i fankulturen, fik vi andre resultater, som 
ligeledes er vigtige i  vores opgave.  At stå  så tæt på fansene gav os mulighed for at  observere 
capotårnets placering og deres medvirken i ritualet.
   En anden faktor, som kunne have spillet en rolle i vores observationer, er antallet af kampe, vi har 
set. Hvis vi havde valgt at se flere kampe end fire, kunne det måske have givet et andet resultat i  
vores undersøgelser. Samtidig kan kampenes resultater også have påvirket fankulturen, og det kan 
derfor være svært at generalisere ud fra så forskellige kampresultater, da det er tydeligt for os, at de 
reagerer stærkere i nogle situationer end andre.
   I forhold til vores valg om at se hjemmebanekampe, kan dette også have haft en betydning for det  
endelige resultat. Der møder flere fans op til hjemmebanekampe, men man kan gisne om, hvor vidt 
der er andre ritualer til udebanekampe. Vi antog, at fremmødet af fansene til udebanekampene ikke 
var lige så stort som til hjemmebanekampene. Dette kunne have den effekt, at der ikke ville have 
været så mange ritualer – og dermed ikke så meget at analysere og sammenligne. Det kan have 
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spille en stor rolle, hvordan ritualerne udføres på hjemmebane og på udebane, så hvis vi ønskede at 
undersøge ritualer for Brøndby I.F. i det hele taget, ville det have været en nødvendighed at opsøge 
udebanekampe. 
   Med henblik på vores valg af klub, kan det diskuteres, om vi ville have opnået et andet resultat 
ved at fokusere på andre klubber og fankulturer. Hvis vi havde valgt dette, ville opgaven have ført 
os andetsteds, og vi ville derfor ikke kunne have fastslået faste ritualer – andet end hvis vi havde 
delt klubberne op i to analyser. Dertil kunne man have valgt at sammenligne dem. Da vi har valgt 
kun at arbejde ud fra klubben Brøndby I.F., har det bevirket, at de resultater, vi har fundet frem til, 
kun er gældende for Brøndbyfans. Man kunne have inddraget andre danske fodboldklubber, som for 
eksempel F.C. København, for enten at understrege/forstærke vores konklusion eller få en bredere 
viden  og  dybere  forståelse  for  fankulturen  afhængig  af  resultatet.  Herunder  kunne  man  have 
sammenlignet  de  forskellige  fællesskaber  med  henblik  på  deres  anvendte  ritualer.  Andre 
fodboldklubber benytter sig også af både tifoer og korsange, hvilke er nogle af de ritualer, der også 
benyttes i  andre fodboldfankulturer.  Formålet og betydningen af sangene er forskellige,  hvorfor 
dette ville kunne have påvirke udfaldet af analysen. 
   Da vi ud fra vores teori har konkluderet, at ritualer er fælleskabsdannende, kunne der også have 
været inddraget en større international fodboldklub, som for eksempel F.C. Barcelona. Heri kunne 
fælleskabet have været sammenlignet med Brøndby I.F.’s fællesskab, for at finde ud af om der er 
forskelle, og om netop disse er påvirket af andre udefrakommende faktorer. Idet klubben har rødder 
i et andet land, vil kulturen være anderledes, hvilket ville afspejle sig i fankulturen. Med baggrund 
for dette kunne man have lavet videre undersøgelser om, hvorvidt den internationale fodboldklub 
anvender anderledes ritualer, end Brøndby I.F. Disse ritualer kan have påvirke fællesskabet på en 
anden måde, end de hidtil benævnte ritualer gør. Derved ville ritualanalysen  have udmøntet sig 
anderledes.
   Ikke mindst  er  det  også værd at  nævne,  at  man kunne have sammenlignet  fankulturen med 
religion i stedet for at fokusere på ritualerne, som vi har gjort. Dette ville have skabt en anden debat, 
som for eksempel kunne have udløst spørgsmålet, om fodbold kan ses som en erstatningsreligion? 
Dog ville vinklen have været en helt anden, og dermed skulle man ud i andre undersøgelser med et 
større perspektiv i religion, end det vi arbejder med i opgaven.  
   Havde vi fulgt mikroanalysemodellen kunne dette have påvirket vores analyse, da man via denne 
går i dybden med transskribering og dermed kommer dybere ned i det observerede materiale. I  
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stedet har vi beskrevet, hvad der foregik på videooptagelserne, mens vi så dem, hvorefter vi har 
udvalgt scenarier fra kampene og kodet det sammen med det, vi kan huske fra vores feltarbejde på 
stadion. Dette har medført, at der ledes efter nogle bestemte hændelser i vores samlede optagelser.  
Den ubevidste agenda gør sig gældende, når man indsamler observationer, fordi man søger efter 
svar på den aktuelle problemformulering. Dette vil sige, at man kan komme til at fravælge nogle 
faktorer, som kunne have haft betydning for vores resultat, idet vi har haft en speciel agenda med 
vores observationer.
   I og med at Le Bon er den mest anerkendte teoretiker inden for massepsykologien, og at han 
samtidig kaldes faderen inden for emnet, var han oplagt i vores valg af hovedteoretikere. Derudover 
går Freuds teori herom godt i spænd med Le Bons, i og med at han tager udgangspunkt i denne. 
Ydermere bliver få andre teoretikere nævnt kort i opgaven, hvilket blot er for at underbygge enkelte 
teser. Dette har givet grundlag for fordybelse i teorien, da Freud understøtter Le Bons tanker om 
massen, hvilket i større omfang har givet os muligheden for at forholde os kritisk til den. Ydermere 
giver dette læseren nemmere overblik, da der dermed ikke hoppes rundt i for mange forskellige 
hovedteoretikere og teorier.
   På den anden side kan der argumenteres for,  at  den anvendte mængde af hovedteoretikere i 
opgaven er et indsnævret og delvist mangelfuldt grundlag at gå ud fra, idet det stort set kun bygges 
på én teori. Dette kan muligvis have medført et begrænset syn på tingene. Derudover kan valget af  
to hovedteoretikere, der er så enige som netop Le Bon og Freud, desuden også betyde, at opgaven 
ikke bliver specielt bred inden for emnet. Omvendt kunne vi have valgt at benytte hovedteoretikere 
med vidt forskellige synspunkter for blandt andet at få en bredere analyse. Hvis dette havde været 
tilfældet,  ville  vi  muligvis  også have været  i  stand til  at  lave en massepsykologisk komparativ 
analyse.
   Derudover kan det ses som en svaghed, at de udvalgte hovedteoretikere er forholdsvis gamle, 
hvilket betyder, at teorierne derved kan være mangelfulde. I vores opgave kan dette have spillet en 
væsentlig rolle,  da fodboldfankultur er  et  forholdsvist  nyt fænomen. I  den forbindelse kan man 
undre  sig  over,  hvorfor  der  ikke  findes  nyere  og  mere  omfangsrige  teorier  omhandlende 
massepsykologi,  idet Le Bon og Freud stadig synes at  være de mest betydningsfulde inden for 
feltet.
   I  øvrigt  kunne  der  rejses  spørgsmål  om,  hvad  det  ville  have  betydet,  hvis  anvendelsen  af 
hovedteoretikere havde været færre eller flere end to. Med kun én hovedteoretikers synspunkt ville 
opgavens  afsnit  omhandlende  den  psykologiske  masse  generelt  have  endt  med  at  være  mere 
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snævertsynet. Dog kan man her spå om, hvorvidt opgaven i højere grad ville være blevet mere 
grundig og dybdegående. Hvis vi derimod havde anvendt flere hovedteoretikere, ville dette kunne 
have gjort teoriafsnittet og analysen omhandlende emnet mere bred. Det ville have givet chancen 
for flere teoretikeres ytringer, hvilket på sin vis ville have givet større forståelse af emnet. Dog ville  
flere teoretikeres synspunkter også kunne have forvirret læseren.
   Da Freuds teori er en viderebygning af Le Bons massepsykologisketeori, tager den næste del af 
diskussionen udelukkende udgangspunkt i Le Bons teori. Le Bon er generelt meget radikal i sine 
udsagn  omhandlende  massepsykologi.  Logikken  er  at  finde  heri,  da  hans  tankegang  omkring 
massen som værende en kollektiv sjæl, indeholder nogle meningsgivende synspunkter. Eksempelvis 
at individer handler anderledes i masser end ellers. Dog er der også en række kritikpunkter, der 
kunne  rejses  her.  Le  Bon  definerer  den  kollektive  sjæl  ved  blandt  andet,  at  alle  individernes 
personligheder i massen bliver slettet, hvilket er en meget konstaterende udtalelse. At de enkelte i 
massen agerer anderledes under massens vingefang, betyder nødvendigvis ikke, at alle individernes 
personligheder og identiteter slettes/ødelægges. Det kunne virke usandsynligt, at den kollektive sjæl 
ikke  automatisk  afspejler  nogle  af  individernes  identiteter  heri.  Som Le  Bon  beskriver  det,  er 
massen delt op i et hierarki. Dette hierarki indeholder førere, hvilket må betyde, at nogle personer  
har mere indflydelse på gruppen end andre. Personer med magt kan påvirke gruppen til at udføre 
forskellige  handlinger  på  bestemte  tidspunkter,  hvilket  eksempelvis  ses  med  capoerne  ude  på 
Brøndby Stadion. Det kunne her argumenteres, at capoernes personligheder til  en hvis grad kan 
afspejles i massens måde at agere og reagere på. Dette ses blandt andet, når capoerne dirigerer den 
resterende gruppe af fans til at gøre, hvad der, i følge dem, er det rigtige at synge eller råbe i den 
givne  situation.  Dette  betyder,  at  det  her  er  capoernes  tanker  om  rigtig  og  forkert  adfærd  i 
situationen, der er afgørende for, hvad det næste træk blandt fansene er. Her kunne det muligvis 
konkluderes, at capoernes identiteter til en vis grad er at tyde i massens adfærd, hvilket er en direkte 
modsætning af Le Bons teori herom.
   En anden del  af  teorien,  der  er  kritisk,  er  Le  Bons beskrivelse  af,  at  den  enkelte  føler  sig 
uovervindelig i  massen,  hvilket  igen  er  en  meget  generel  udmelding.  Teorien  indeholder  ingen 
bevisførelse  omkring den enkeltes  følelser  i  massen.  Man må formode,  at  udmeldingen herom 
bygger på observationer lavet af Le Bon selv. Her kunne man tilkoble spørgsmålet om, hvorvidt 
observationer  generelt  overhoved  er  repræsentative?  Hvor  mange  personer  en  repræsentativ 
observation  skal  indeholde  vil  højest  sandsynligt  variere,  alt  efter  hvem man spørger,  og hvad 
undersøgelsen omhandler. Der vil endvidere kunne argumenteres for, at observationer altid vil være 
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farvet af observantens egne holdninger og synspunkter - dette helt eller delvist. Her menes at udfra 
det observanten selv ser og oplever under sit praktiske arbejde, vil han/hun drage en konklusion på 
hvorfor den/det observerede agerer og reagerer som den/det gør. Denne konklusion vil oftest bunde 
i, hvad der syntes mest logisk for observanten selv. Den konkluderende ytring om individet som 
værende uovervindeligt,  når  det  befinder  sig  i  massen,  kan  derfor  fremstå  som et  meget  svagt 
synspunkt, da argumenterne herom er meget få. 
   Et modargument til Le Bons teori kan blandt andet være, at grundet massens hierarki vil nogle 
individer stå mere yderligt i sammensmeltningen end andre. Personerne, der befinder sig allerlavest 
i hierarkiet, vil muligvis ikke føle sig uovervindelige i og med, at de blot følger massens førere og 
ser bort fra egne lyster. Umiddelbart kan ordet  uovervindelig oversættes til, at individet ikke kan 
vindes over - altså ikke kan tabe. Videre fortolkning af dette må betyde, at individet føler, at alt er 
muligt,  da  det  ikke  kan  tabe  ligegyldig  hvad.  Ordet  giver  ikke  det  rigtige  billede  af  alle 
enkeltpersonerne i massen. De lavest rangerende heri er på sin vis ikke uovervindelige i forhold til  
andre personer i gruppen, da de taber til førerne, i og med at individernes egne lyster tilsidesættes til 
fordel for førernes og den kollektive sjæl. Dog virker det sandsynligt, at individerne vil føle sig 
uovervindelige overfor udefrakommende personer; eksempelvis modstandere, fjender, rivaler etc. I 
sådanne  situationer  vil  personerne  i  massen  formodentlig  stå  sammen  uanset  den  hierakiske 
struktur, hvilket derfor vil få den enkelte til at føle, at den står stærkere, end hvis den stod alene.
   En tredje påstand der kan vurderes som værende kritisk i Le Bons teori, er tesen omhandlende 
individets ubevidste handlinger i massen. Han sammenligner massen med en hypnotiseret og mener 
ikke, at individet er i stand til at sige fra overfor sine reflekshandlinger. Dette betyder, at individets 
handlinger  dermed  bliver  ubevidste.  Her  kan  der  rejses  spørgmålet  om,  hvorvidt  den  enkeltes 
handling altid vil være ubevidst, blot fordi at denne befinder sig i en masse. At individet har let ved 
at  "bukke  under"  for  gruppepres  og  samtidig  mindsker  sin  logiske  sans,  lyder  umiddelbart 
fornuftigt,  dog betyder  dette  ikke,  at  individet  ikke  stadig  er  bevidst  om sine  handlinger.  Den 
enkelte burde være i stand til at gøre noget ufornuftigt, altså noget der stikker udover den logiske 
sans, og samtidig stadig være bevidst om, hvorvidt handlingen er fordelagtig eller elendig på den 
lange bane. At beskrive individets dårlige beslutninger i gruppen som værende ubevidste handlinger 
maler et meget sort/hvidt billede. Nogle individer i massen hører muligvis under denne kategori, 
men dette er langt fra de fleste, da massen som sagt er hierarkisk opdelt. Jo højere oppe de enkelte 
er i hierarkiet, jo mere bevidste er de om deres handlinger. Dette er i forlængelse af diskussionen 
om, hvorvidt nogle af individernes personligheder afspejles i massen. Her menes, at blandt andet 
førerne er helt bevidste om deres egne handlinger, i og med at de med deres ageren vil have de 
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resterende individer i massen til at opføre sig på en bestemt måde. 
   I valget af ritualteoretikere kan det diskuteres, om opgavens udfald ville have været anderledes, 
hvis vi havde valgt teoretikere med modstridende teorier. I og med at Turner har videreudviklet Van 
Genneps ideer, må det konstateres, at to af hovedteoretikerne har nogenlunde samme udgangspunkt 
for analysen af et ritual. Dette kan have givet et smallere billede af ritualanalysen. I stedet kunne vi 
have fundet to modstridende teoretikere og analyseret ritualerne med to forskellige vinkler, hvilket 
kunne have bragt os frem til et andet resultat.  Dette kunne have skabt forvirring, hvis teorierne 
havde  ligget  for  langt  fra  hinanden,  da  vi  dermed  ikke  havde  kunne  drage  paralleller.
   I valget af antal teoretikere i ritualanalysen, kunne vi have brugt flere eller færre teoretikere, end 
vi har gjort. Havde vi valgt flere, kunne det have resulteret i, at vi havde opnået en mere overfladisk 
teori og dermed en mere overfladisk analyse, hvis vi ikke havde haft tid til at gå i dybden med hver 
enkel  teoretiker.  På den anden side kunne det at  vælge færre teoretikere også have givet os et 
bredere perspektiv på ritualteori. Det at vælge færre teoretikere kunne have været positivt i forhold 
til,  at  vi  kunne  have  fordybet  os  mere  i  teorien.  Modsat  ville  dette  muligvis  også  have  givet  
begrænset viden.
   I forhold til vores arbejde med Krøger i ritualer på stadion, kunne man være kritisk omkring 
Frelsesmodellen i forhold til vores opgave. På trods af ordet frelses betydning, kan det diskuteres, 
hvorvidt ritualerne på stadion benyttes til at opnå frelse, eller om de derimod blot udføres med et 
håb om sejr. Dog er ritualet vel også en måde at blive frelst på, i og med at man kan fortolke sejr og  
nederlag som himmel og helvede.
   I  arbejdet  med  vores  anden  analysemodel  af  Van  Gennep  og  Turner,  er  diskussionen  om 
liminalfasen også relevant. Man kunne diskutere, om det at gå ind på stadion kan defineres som en 
overgangsfase. Det,  at  fansene går fra hverdagslivet og ind på stadion, kunne argumenteres for 
værende en overgang i individets sind fra det bevidste til det ubevidste. På trods af at det ikke er en 
overgang, der er permanent, sker dette stadigvæk, når individet som fan begiver sig ind på stadion. 
Dog kunne man diskutere, om man kan se stadion som en liminalfase, da det ville betyde, at hele 
”seancen” – før kampen, på stadion og efter kampen – ville blive defineret som ét stort ritual. Det 
store ritual indeholder et ritualkompleks, og dertil analyseres ritualerne på stadion som en del af 
dette  ritualkompleks  ved  hjælp  af  Krøgers  Frelsesmodel.  Havde  vi  ikke  defineret  opholdet  på 
stadion som liminalfasen, kunne vi have anvendt analysemodellen af Van Gennep og Turner på alle 
de  beskrevne  ritualer  i  opgaven,  hvilket  kunne  give  et  andet  resultat.  Havde  man  anvendt 
henholdsvis Frelsesmodellen og overgangsritemodellen på samme ritual, formodes det, at man var 
endt ud med to forskellige resultater. Disse resultater ville derefter kunne sammenlignes.
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   En anden diskussion der kan tages op i forhold til Van Genneps overgangsritual er, hvorvidt  
indragelsen af de to andre faser ville have haft stor betydning for resultatet. Med dette menes, at  
overgangsritualet  er  inddelt  i  tre  faser:  adskillelsesfasen,  liminalfasen og  reintegrationsfasen. 
Opholdet på stadion betegner vi i opgaven som værende liminalfasen. Vi kunne have indsamlet 
empiri inden for adskillelsesfasen og reintegrationsfasen. Dette ville have indebåret observationer af 
fansene før og efter kampen.
   Under adskillelsesfasen kunne man have observeret den transformation, der sker, når man træder 
fra sit nuværende liv og ind i en ny rolle. I denne fase ville man have fået mere fokus på den enkelte 
fan og dermed ville det, i disse observationer, have været nødvendigt at fokusere på individet frem 
for massen. Dette vil umiddelbart have endt ud i et andet projekt.
   Under reintegrationsfasen genindtræder individet i en ny rolle eller i den samme som før ritualet 
udspillede sig. Opgaven kunne, havde vi valgt at inddrage denne fase, have været vinklet med fokus 
på  hooliganismen.  Typisk  er  hooligansene  mest  fremtrædende  uden  for  stadion,  da  en  mindre 
gruppe her adskiller sig fra den øvrige masse, da disse har en anden og voldsommere adfærd. 
Konklusion
   I vores arbejde med projektet, har vi opnået viden omkring ritualer på stadion, som udføres i en  
masse. Dette har vi gjort ved at observere fansene på Brøndby Stadion samt via massepsykologisk 
teori og teori om ritualer. 
   Der findes på Brøndby stadion en sammenhæng mellem massen og ritualerne. Dette så vi blandt 
andet i form af capoerne, som både styrede massen og sørgede for, at ritualerne blev udført i en 
struktureret form. Ifølge Le Bon afhænger massen af udefrastyrede suggestioner, hvilket betyder, at 
capoerne  og  deres  udvalgte  ritualer  i  denne sammenhæng  er  altafgørende  i  massen for,  at  det 
overhovedet kan defineres som en psykologisk masse. Disse er nemlig en forudsætning for, at det 
kaldes en psykologisk masse i modsætning til blot en samling af mennesker. Konklusionen herpå 
må derfor være, at både ritualerne og den psykologiske masse på sin vis er afhængige af capoerne. 
Derudover er ritualerne endvidere også afhængige af massen, grundet at det giver en større effekt, 
hvis ritualerne udføres af mange i stedet for af individet alene.
   Det faktum, at massen ifølge Le Bon og Freud agerer ubevidst, kan sammenkobles med den 
antistruktur, der skabes, når et individ indtræder i den masse, der udfører ritualet. Dertil omtales det 
ubevidste sind blandt andet også i bogen "Forza Roma", hvor det bliver beskrevet som en tilstand, 
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der opstår, når ritualet udføres i en masse. Det kan dermed konkluderes, at det ubevidste sind både 
finder sted, når individet indtræder i en masse og samtidig også, når ritualet udføres i massen.
   Endvidere kan der  findes sammenhæng mellem den tidligere nævnte kollektive sjæl  og den 
kollektive hukommelse. Den kollektive sjæl kan med snilde betegnes som et af Gustave Le Bons 
nøglebegreber  inden  for  teorien  omhandlende  den  psykologiske  masse.  Med  henblik  på  den 
tidligere skrevne teori herom, kan her konkluderes, at den kollektive sjæl går godt i spænd med Paul 
Connertons beskrivelse af massen som havende en kollektiv hukommelse. Begge teoretikere bruger 
på sin vis besjælinger til at beskrive massen.
   Den psykologiske masse bliver af Le Bon beskrevet som værende ét samlet individ, hvor de  
enkelte individers identiteter slettes, og en kollektiv sjæl indtræder. Herunder menes, at de enkelte i 
massen agerer og reagerer identisk og ser bort fra egne behov. Individet handler ud fra følelser og 
instinkter,  da disse dominerer  over fornuften,  når  den enkelte  befinder  sig  i  en sammensmeltet 
masse. Overføres dette til fansene på Sydsiden, må her konkluderes, at fornuften hos disse individer 
var  ikke-eksisterende.  Dette  kunne  blandt  andet  ses  i  det  råbte  på  denne  tribune,  i  og  med at 
tidligere nævnte ord, som eksempelvis ludersøn, ikke er normal kutyme at råbe. Derudover kommer 
den kollektive sjæl  blandt  Brøndby I.F.'s  fans  også til  udtryk  i  deres  fælles  ageren samt  deres 
lydighed over for massens førere - capoerne. Denne fælles ageren på Brøndby Stadion består her af 
ritualer,  hvori  Connertons  teori  om  den  kollektive  hukommelse  tager  sit  udgangspunkt.
   Connerton konstaterer via denne, hvorledes mennesker i masser danner en fælles hukommelse. 
Ritualet er i massen en fælles hukommelse, hvori kroppen automatisk erindrer bevægelser, sange og 
andre rituelle handlinger, der tidligere er udført. Denne kollektive hukommelse har stor betydning 
for massens udførelse af ritualer, da den blandt andet muliggør, at individet reproducerer handlinger, 
det  tidligere har  tillært  sig.  Dermed er denne reproducerende hukommelse med til  at  genskabe 
ritualerne, og videre fæstnes den fælles hukommelse i mennesket. Det må konkluderes, at dette 
netop  er,  hvad  vi  ser  hos  Brøndbyfansene.  De enkelte  individer  erindrer  i  massen,  ritualer  de 
tidligere har udført og genskaber dem dermed i fællesskabet. 
   På trods af at Le Bon og Connerton bevæger sig inden for forskellige områder af videnskaben,  
kan de ovenstående teorier sagtens kobles. Ud fra vores feltarbejde på Brøndby Stadion, kan vi 
konstatere, at den kollektive hukommelse først finder sted, når massen sammensmeltes og bliver en 
kollektiv sjæl.  Den kollektive hukommelse finder netop sted i  den kollektive sjæl,  i  og med at 
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tankegangen bliver fælles, i det øjeblik massen bliver homogen.
   Ud fra vores observationer og analyser kan vi konkludere, at fansene udfører ritualerne på stadion 
for  at  opnå  idealtilstanden;  at  holdet  vinder.  Ritualerne  har  en  magisk  kraft,  som kan  påvirke 
spillerne og på den måde frembringe et mirakel, der fører holdet til sejr. Fra dette perspektiv kan vi 
konkludere,  at  ritualerne  er  fællesskabsdannende,  da de  udføres  for  at  opnå målet  i  den fælles 
interesse.
   Der er klare kodekser for, hvordan man agerer i disse to fællesskaber. Eksempelvis lå der et  
program for hvordan tifoen skulle  udføres under  den sidst  observerede kamp.  Ligeledes er  der 
programmer i kirken for ritualet, så alle ved, hvordan dette skal udføres. Der er også kodeks for 
opførsel både i kirken og på Brøndby Stadion. På stadion er det legalt, at der råbes til spillerne og 
tales grimt. Dette i modsætning til kirken, hvor man skal opføre sig dydigt. 
   De ritualer,  Brøndby I.F.’s  fans udfører på Brøndby Stadion, har mange lighedspunkter med 
kristendommen. Blandt andet ses det begge steder, at troen er en vigtig sindstilstand, som føreren 
skaber hos massen. Føreren er i den kirkelige sammenhæng præsten, der prædiker, og i Brøndby 
I.F.’s sammenhæng er det capoerne.  Desuden lå tre ud af de fire kampe, vi observerede,  på en 
søndag, ligesom gudstjenester også gør. Selvom den kristne kirke og stadion er meget forskellige, 
bliver der begge steder sunget sange til ære for enten Gud eller spillerne.
   Ceremonierne fra både stadion og kirken bliver ledet af en hovedperson, som sikrer, at alle følger 
den samme struktur gennem ritualet. På stadion er det capoerne, hvorimod det i kirken er præsten. I 
princippet spiller begge parter samme rolle overfor massen. Symboler på stadion kan sammenlignes 
med symboler i kirken, såsom Brøndbys logo, der for fansene har samme status som et kors har i 
kirken.
   Det at tage på stadion er for mange et ritual i sig selv, og derfor kan stadion opfattes som et helligt  
sted. Nogle inkarnerede fans ønsker at foretage vigtige livsbegivenheder på stadion. Det kan betyde, 
at nogle ønsker at  blive gift  eller begravet på sit holds hjemmebane. Derved har man flyttet  et 
religiøst ritual ind i en ny kontekst. For Brøndbyfansene er stadion deres samlingspunkt, altså en 
form for kirke. Det kan derfor konkluderes, at stadion for nogen bliver et religiøst sted. 
   Om fodbold er en religion eller ej, er svært at svare præcist på, men man kan konkludere, at der er 
mange  fællestræk,  da  der  kan  trækkes  paralleller  mellem den  kristne  kirke  og  Brøndby I.F.’s 
fankultur på stadion. De overordnede fællestræk er troen på noget overnaturligt/magisk, tryghed, 
faste rammer og fællesskab.
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Perspektivering
   I forlængelse af konklusionens spørgsmål om, hvorvidt fodbold er en religion eller ej, har vi her 
valgt at perspektivere til Copenhagen Lads'16 ønske om at blive godkendt som trossamfund tilbage i 
2004. Denne fangruppe er udvalgt, da det forlyder, at den er den eneste i Danmark, der har ansøgt 
om dette. Om ansøgningen oprindeligt var ment som en joke, sås der tvivl om, dog bliver denne 
ansøgning belyst i bogen "Fra Buddha til Beckham". I denne bliver kirkeministeriets definition af 
religion beskrevet således:
”Ved en religion forstår udvalget en specifikt formuleret tro på menneskets afhængighed af  
en magt, som står over menneskene og naturlovene, og en tro som giver retningslinjer for  
menneskets etik og moral.” (Götke, Havelund & Ramussen 2005: 205)
   For at søge om at blive et godkendt trossamfund, skal ansøgningen følge de retningslinjer, som er  
udarbejdet af kirkeministeriet. Copenhagen Lads' begrundelse for at ansøge om dette var, at fansene 
i  klubben følte  en overnaturlig magt  i  forbindelse med kampene.  De tror på de guddommelige 
kræfter, der bliver tilkaldt under udførelsen af ritualerne. Disse er med til at afgøre kampens udfald, 
når mirakler finder sted. Dette er nogle af de fællesstræk, der også karakteriserer Brøndby I.F.’s 
fankultur (Götke, Havelund, Rasmussen 2005: 203-205).
   Brøndby I.F.’s fans udfører en masse forskellige ritualer både inden, under og efter kampen. De 
tror på, at deres støtte påvirker spillet ved hjælp af en magisk kraft, når de udfører bestemte ritualer,  
hvilket har en positiv indflydelse på spillets gang. De hylder bestemte spillere og trænere via deres 
sange og tillægger endda nogle en guddommelig status.
   Copenhagen Lads' centrale kultsted er hjemmebanen Parken. De påpeger selv, at de opfylder 
kirkeministeriets krav, i og med at de blandt andet har en trosbekendelse, salmer og sange. Disse:
"(...)  indeholder  Copenhagen Lads'  livsanskuelse,  etik  og moral  (...)"  (Götke,  Havelund, 
Rasmussen 2005: 203).
   Desuden har de en række retningslinjer, der blandt andet forbyder dem at dyrke mere end én 
dansk fodboldklub. Ydermere har Copenhagen Lads en form for dress-code, som indebærer F.C.K.-
trøjer,  F.C.K.-huer,  F.C.K.-halstørklæder  med  mere,  som  skal  bæres  af  medlemmerne  (Götke, 
Havelund, Rasmussen 2005: 203-205).
   Overfører man dette til Brøndby I.F.'s fangruppe, kan man se Brøndby Stadion som værende deres 
16 Copenhagen Lads er en fodboldfanklub, der dyrker F.C. København (Götke, Havelund, Rasmussen 2005: 203)
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centrale  kultsted.  Andre  fællesstræk  mellem de  to  klubbers  fangrupper  er,  at  der  begge  steder 
eksisterer en form for dress-code samt bliver benyttet sange for at udtrykke deres budskaber (Götke, 
Havelund, Rasmussen 2005: 203-205).
   Som tidligere nævnt i opgaven, er der et hierarki inden for Brøndby I.F.'s fankultur, i og med at  
capoerne er ledere sammenligneligt med præsten i kirken. Dette kan perspektiveres til Copenhagen 
Lads' opfattelse af F.C.K.'s ledelse som værende de skriftkloge (Götke, Havelund, Rasmussen 2005: 
203-205).
   Det bør dog nævnes, at F.C.K. ikke blev godkendt af kirkeministeriet om at blive et trossamfund. I 
og med at Brøndby på sin vis opfylder de samme krav som Copenhagen Lads, kan man gisne om, at 
de heller ikke ville blive godkendt. Dog findes der ikke noget reelt svar på dette. På trods af de 
mange ligheder mellem de to fangrupper, er der dog en væsentlig forskel i måden, de ønsker at 
fremstille sig selv på.  Copenhagen Lads ønsker at blive opfattet  som et trossamfund, hvorimod 
Brøndby I.F.'s supportere ønsker at fremstå neutrale i forhold til religion (Vedtægter, sidst set d. 
17.12.2013).
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Bilag 1
Kort over Brøndby Stadion
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BILAG 2
Sange og chants som bruges eller nævnes i opgaven
"Hymnen" af Brøndby Supporters
Mel: Danmark i 1000 år
Brøndby, vor' hjerter slår
Stærkere år for år
I fælles slag
Ære og sjæl som få
Vilje i gul og blå
Her vil vi altid stå
Brøndby I.F.
Brøndby, vis du er klar
Kæmp nu med alt, du har
Med liv og sjæl
Aldrig vi svigter her
Samlet vi står for jer
Kom så, du gule hær
Brøndby I.F.
Vi er dit sejrskor
Stoltheden i os bor
En klub på denne jord
Brøndby I.F.
"Jump" af Van Halen
I get up, and nothing gets me down
You got it though. I've seen the toughest around.
And I know, baby, just how you feel.
You've got to roll with the punches to get to what's real.
(...)
Note: Det er kun cirka det første minut af sangen, der spilles, hvorefter den fades ud.
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Chant
”Vi er vestegnen” af Brøndby Supporters
Alléz
Vi er vestegnen
Vi er vestegnen
Vi er vestegnen
Vestegnen, vestegnen, vestegnen
”Gul og blå, du er alt jeg tænker på” af Brøndby Supporters
Melodi: Susan Himmelblå
Åh åh åh
Gul og blå
Du er alt jeg tænker på
Havde jeg to liv så gav jeg dem begge til dig
Men jeg kan ikke spå
Chant
”Yellow blue army” af Brøndby Supporters
Yellow blue army
*Klap – klap - klap*
”Brøndby er vores liv” af Brøndby Supporters
Brøndby er vores liv
Der er ingen tvivl
Samlet vil vi stå
Om et fælles mål
Kun for gul og blå
Ole, ole, ole, ole etc.
Lige meget hvor I er
Vil vi følge jer
Kom nu alle mand
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Syng så højt I kan
Brøndbys tolvte mand
Ole ole ole ole etc.
Chant
”Vi er vestegnen” af Brøndby Supporters
Alléz
Vi er vestegnen
Vi er vestegnen
Vi er vestegnen
Vestegnen, vestegnen, vestegnen
”Brøndby I.F.” af Brøndby Supporters
Brøndby
I.F.
Note: Brøndby råbes fra Sydsiden samtidig med at der peges mod en tribune. Den tribune der  
peges på råber derefter I.F. samtidig med der peges tilbage. Dette gentages med alle tribuner.
”Jeg var lige kommet til verden” af Brøndby Supporters
Jeg var lige kommet til verden
Da min far så på mig og han sagde
Du skal leve og kæmpe for Brøndby
Det skal være din æressag
*Oh – oh – oooh – oh – oh – oooh – oh – oh – oh – ooh
Oh – oh – ooh – oh  - oh – oooh – oh – oh – oooooh*
Jeg vil leve og kæmpe for Brøndby
Det skal være min æressag
”Brøndbyhjerter bløder gul og blå” af Brøndby Supporters
Du betyder alt
Rejst hele jorden rundt
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Selv når jeg ikk' har råd og det gør ondt
De dage hvor du er nede
Og taber hele tiden
Vil jeg aldrig vende ryggen til
Oooooooooohhhhhhhhhhhh
Oooooooooohhhhhhhhhhhh
Brøndbyhjerter bløder gul og blå
”Vi er Brøndby de gul’ og blå”
Melodi: Alexanders Rag-time
Vi er Brøndby de gul' og blå
Og vi er næsten ikke til at slå
Vi er de bedste herhjemme
Vi har været det længe
Vi er Brøndby de gule og blå
Forza Brøndby olé, olé
Forza Brøndby olé, olé oh
Forza Brøndby olé
Forza Brøndby olé
Forza Brøndby olé, olé oh
Vi er Brøndby de gul' og blå
Og vi ved hvor pokalen skal stå
Den skal stå hvor den plejer
Og med Brøndby som ejer
Vi er Brøndby de gule og blå
Forza Brøndby...
”Det er F.C.-blod”
Melodi: Det er risengrød
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Det er F.C.-blod
På min højre fod
Og et spark i hovedet
Det gør ikke noget
Bare det lille F.C.-svin er død
”Det var i hovedstaden”
Melodi: Det var syd for Køge
Det var i hovedstaden
Der mødte jeg et fuckersvin
Han tiggede på gaden
Og stank som et latrin
Han sad hver dag ved Nørreport
Og stank af bræk og gammel lort
Og fixede heroin
Et ægte F.C.-svin
Og svinet ville snakke
Fortælle om sit lorteliv
Det gik ham ned ad bakke
Fordi han var naiv
De smarte fra hans stamcafé
De elskede alle PSE
Samt speed og kokain
En bunke F.C.-svin
I Parken tog de samlet
Hvor byens cirkus stod for fald
Den københavnske skamplet
Er byens hvide skrald
Mens holdet tabte gang på gang
Stod byens affald der og hang
På rygeheroin
En bunke F.C.-svin
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Med tiden blev han presset
Til bistandshjælp og metadon
Han skI.F.tede snart adresse
Til Nørreport station
Og hvis du møder ham en dag
Så nyd hans store nederlag
Og få et billigt grin
Han er et F.C.-svin
"Vi kom fra guld og grønne skove"
Vi kom fra guld og grønne skove,
vi var vant til alt det sjove.
Når vi går i seng, drømmer vi tilbage,
til de gode gamle dage!
Lå lå lå lå lå lå lååå
Lå lå lå lå lå lå lååå
Lå lå lå lå lå - lå lå lå lå lå *klap-klap*
Men så vågner vi igen,
tager til kamp på vestegnen.
For på trods af alt står vi her endnu,
Brøndby, det er vores klub!
Lå lå lå lå lå lå lååå
Lå lå lå lå lå lå lååå
Lå lå lå lå lå - lå lå lå lå lå *klap-klap*
Brøndby, der er vores klub!
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BILAG 3
Brøndby I.F.'s logo
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Bilag 4
Flyer fra B.I.F.-F.C.K.-kampen d. 01.12.2013
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Projektteknik
   Vi  har  lært,  hvad  forskellen  mellem  skole  og  universitet  er,  og  ikke  mindst  om  det 
problemorienterede  arbejde  i  projektgrupper.  Ved  at  arbejde  med  vores  projekt  opnår  vi 
kompetencer hertil, blandt andet projektstyrelse og projektteknik.
   Projektet har givet anledning til både begejstring og frustration, men det har også på mange måder 
været lærerigt. Til tider har der været uenigheder og kriser, men det har endt ud i bedre forståelse og 
aha-oplevelser. Ved hjælp af interaktioner mellem os, kan man antage at vi har fået et bedre udbytte 
til vores opgave, end hvad vi ellers ville have opnået, hvis vi havde skrevet projektet hver for sig. Vi 
har  i  projektet  også  arbejdet  med  ”fra  ide  til  eksplosion”,  hvor  de  tre  punkter  mindset,  faglig  
bevægelse og ambition er i centrum (Mac, Rasmussen 2013: 19).
   Vi startede i projektgruppen med at brainstorme ideer, som i bogen Projektarbejdets kompleksitet 
kaldes ide-genereringsfasen, hvor vi kom frem til flere ting, som vores projekt kunne handle om. 
Blandt  andet  fodbold  som en  religion,  religionserstatning,  hooligans  etc.  og  endte  ud  med  at 
indsnævre vores projekt  til  at  handle om Brøndby IF’s  fankultur,  masse og ritualer  i  denne på 
stadion. 
   I den faglige kvalificering læste vi om metoder og teorier, som vi skulle bruge i opgaven, samt 
sparret  med  hinanden,  hvordan  teorierne  skulle  forstås.  I  disse  to  faser  havde  vi  stadig  høje 
ambitioner og fandt det stadig spændende samt havde lyst til at undersøge videre. I den næste fase  
midtvejskrisen  viste frustrationen sig i gruppen. Blandt andet fordi vi  havde svært ved at  forstå 
nogle analysemodeller, vi havde ikke nok teori, vi fungerede ikke så godt socialt, og tiden begyndte 
at presse på. Det skabte lidt stress og tvivl i gruppen, og man kunne mærke, at stemningen var en 
smule dårlig (Mac, Rasmussen 2013:21). Herfra udvalgte vi bestemte teorier og analysemodeller, 
som vi  skulle  have  med  i  projektet,  hvilket  gav  en  bedre  forståelse  for  de  enkelte  teorier  og 
modeller. Dette var et vendepunkt for projektet,  da vi fastsatte teorier og dermed opnåede faste 
rammer  for,  hvad projektet  skulle  handle  om.  Vi  fik  også  her  løst  sociale  problemer,  lavet  en 
tidsplan og snakkede om analysemodellerne samt brugt dem. Den sidste fase er eksplosionen, hvor 
tiden begynder at blive knap. Vi kommunikerede her ikke helt så meget, men fokuserede mere på at  
være produktive og få skrevet de antal sider, vi skulle op på. Projektarbejdet blev her mere intenst, 
og vi arbejdede efter en stram tidsplan.
   Projektet er en læringsproces, som man først forstår efter processen. Vi har i projektteknikkurset  
arbejdet med det at være en gruppe og have gruppedynamik. Projektet udarbejdes af en gruppe, som 
har ét fælles mål – nemlig projektet. I gruppen er der både faglige og sociale processer, og det er 
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derfor vigtigt at have en god gruppedynamik for at få samarbejdet til at fungere (Mac, Rasmussen 
2013:38).
   Vi arbejdede meget med det faglige, og på dette niveau har vi været gode til at samarbejde, sparre, 
diskutere og sammenligne. Vi føler, at vi har haft at gøre med en større udfordring i den sociale 
proces i gruppen. Vi er meget forskellige både personligt og aldersmæssigt, og det har derfor til 
tider været en udfordring at fungere socialt. Som skrevet i bogen "Projektarbejdets kompleksitet" er 
der i en projektgruppe forskellige roller; blandt andet den dominerende, den passive, den stædige, 
den sociale etc. Disse roller er samarbejdsroller, som også kaldes teamroller af Belbin. Rollerne er, 
ifølge  Belbin,  relationelt  baseret,  som betyder,  at  rollen  er  den,  som viser  individets  adfærd  i 
gruppen. Belbins teori forholder sig kun til den faktiske adfærd og ser bort fra årsager til adfærd 
(Mac, Rasmussen 2013:40-44). Han giver blandt andet nogle eksempler på hvilke roller, der kunne 
uddeles, men de roller han har nævnt, passer ikke så godt på vores gruppe. Selvom vi ikke har talt  
om roller i vores gruppe, står det stadig klart, at vi har forskellige roller og funktioner i gruppen: 
diskussionsrollen, den stædige person, den dominerende, konfliktløseren og så videre. 
   Selvom der er forskellige roller i en gruppe, var det også vigtigt for os, at der var plads til alle, da 
mange af os er dominerende, diskussionslystne og stædige. På trods af vores forskelligheder og 
kriser,  fik  vi  det  til  at  fungere  som  en  projektgruppe,  hvor  alle  kom  med  input  og  faglig 
diskussioner. Dog har vi haft kriser i gruppen, da vi som sagt var meget forskellige og arbejdede 
forskelligt. Vi har været til et kursus i gruppedynamik, som gjorde, at vi fik nogle redskaber til at 
tackle eventuelle problemer i gruppen og til at styrke samarbejdet. Ved at kommunikere og sætte 
gruppedynamik i fokus løste vi de problemer, der var.
   Vores arbejde med problemformuleringen fungerede som en rød tråd i opgaven – en vejledning til, 
hvad projektet skulle handle om. I løbet af hele projektet ændrede problemformuleringen sig. Både i 
forhold til at vi blev mere specifikke omkring, hvad vi ville arbejde med, men også fordi at nogle 
aspekter af opgaven blev indsnævrede, mens andre blev udvidet. Vi var meget fokuserede på, at 
vores problemformulering skulle indeholde hv-spørgsmål og ikke skulle kunne besvares med ja og 
nej. Problemformuleringen var også en proces, som startede med en brainstorming af ideer. Her 
kom alle med ideer til, hvordan problemformuleringen skulle være, og derefter kunne vi indsnævre 
vores felt i forhold til, hvad vi ville arbejde med.
   I forhold til vores litteratur og kurset herom, valgte vi at bruge RUB for at finde bøger om vores 
teorier. Vi lånte flere bøger for at udvide vores viden om emnet, og første del af projekttiden gik 
med at  læse om emnet,  for  på den måde at  udvide vores horisont.  Derefter  kunne vi  udvælge 
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relevante teorier og analysemodeller. Udover vores litteratur fra RUB, brugte vi også definitioner 
fra Gyldendals ordbog, leksika og fra artikler omhandlende religion. Desuden valgte vi i gruppen at 
få  en  privat  vejledningstime  på  biblioteket,  hvor  vi  fik  udvidet  vores  viden  om litteratur-  og 
informationssøgning inden for vores projektemne. Dette gav os mange muligheder og ikke mindst 
værktøjer til at udvælge relevant materiale. Vi valgte i vores gruppe at indsamle vores egen empiri,  
så  vi  gjorde  brug  af  deltagerobservation  på  stadion  -  både  ved  at  beskrive  og  filme  vores  
observationer.  Dette  gjorde,  at  vi  fik  deltaljeret  empiri  og  gav  en  dybere  forståelse  for  vores 
analyser  samt en bedre mulighed for at  bruge teorierne på de observationer,  vi  havde udført.  I  
forhold til vores teori har vi forholdt os kritiske, og det er også blevet diskuteret i vores projekt,  
hvordan vi kritisk har forholdt os til teoretikerne og analysemodellerne. 
   Omkring  gruppearbejde og projektstyringskurset, valgte vi i vores projektgruppe at mødes en 
gang om ugen med vores vejleder. Her ville vi opsummere, hvordan det gik, hvad vi havde fået 
lavet  siden  sidst,  samt  hvad  vi  skulle  arbejde  på  til  næste  gang.  Udover  vores  ugentlige 
gruppemøde, aftalte vi også at mødes de dage, vi alligevel skulle til forelæsninger på RUC. 
   Efterhånden som projektarbejdet blev mere intenst, begyndte vi at mødes 2-3 gange om ugen, 
hvor  vi  de  andre  dage  arbejdede  hjemme.  Når  vi  mødtes  samlede  vi  op  og  arbejdede  videre 
sammen. I de sidste 2-3 uger inden deadline, mødtes vi dagligt hjemme hos en fra gruppen, hvor vi  
arbejdede intenst med projektet i 7-15 timer pr. dag. Nogle af tingene arbejdede vi sammen om, 
hvor andre ting blev delt ud i  mindre grupper. Vi fandt det lettere og mere effektivt at  arbejde 
hjemme hos en fra gruppen end på RUC. I starten var vores møder lidt useriøse, da det hele var nyt  
og ukendt, men senere begyndte vi at blive mere seriøse – da det også blev et problem, at vi brugte 
så meget tid på at snakke om andet end projektet. Dette udløste også en problematik, da det hurtigt  
blev for useriøst. Men vi løste det ved at snakke om det og aftale, at man ville tage det til sig og 
blive mere seriøs omkring projektet. Dertil valgte vi også at mødes en time før og spise morgenmad 
sammen og snakke om andet end projekt. Dette fungerede rigtig godt, da vi her fik snakket om løst 
og fast, og på den måde kunne koncentrere os, når vi gik igang med projektarbejdet.
   Det var aldrig spild af tid at  mødes,  da vi fik sparret  og aftalt  videre omkring opgaven. En 
problematik, vi tog op i gruppen, var mødetider. Vi var alle ude for situationer, hvor vi kom for sent. 
Dette medførte at vi ikke altid var fuldtallige ved mødets start, hvorfor vi ofte kom senere igang. Vi 
fik en snak om det og løste det ved at tage offentligt transport tidligere end planlagt, og folk i 
gruppen blev mere bevidst om mødetiden. 
   Til møderne i den intense periode af vores projektarbejde, lavede vi hver dag en dagsorden ove,r 
hvad vi skulle nå, og derefter uddelegerede vi opgaverne mellem os. Dette fungerede godt, da alle 
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vidste,  hvad der skulle  arbejdes med. Dog overholdte vi sjældent tidsplanen, da nogle ting tog 
længere tid end forventet, og vi blev nødsaget til at rykke tidsplanen. Til møderne havde vi også 
ofte  lavet  kommentarer  eller  rettelser  i  nogle  af  de  skrevne  afsnit,  hvor  vi  så  tog  dem op  og 
diskuterede dem. 
   Vi  er  meget  stædige  i  gruppen  og  har  derfor  haft  mange  både  irrelevante  og  relevante 
diskussioner. Det har både været godt for opgaven, da vi har opnået mange gode diskussioner på 
den måde, men det har også været noget, der har taget tid fra opgaven, hvis diskussionerne ikke har 
været relevante. På trods af vores stædighed har vi fået det til at fungere og givet plads til hinanden.  
Ved at lægge en tidsplan samt en arbejdsplan over, hvad vi skulle have med, samt hvordan vi skulle  
finde  den  relevante  litteratur,  kan  man  perspektivere  til  jerntrekanten  i  "Projektarbejdets  
kompleksitet". Selvom vi ikke brugte trekanten, lavede vi dog en plan over de tre punkter i denne 
trekant tid, ressourcer og opgaver (Mac, Rasmussen 2013:184).
   Til  kurset  lavede  vi  også  en  projektplan,  som indeholdt  en  disposition  over  vores  opgave. 
Projektplanens formål  var  at  fastlægge projektets  mål,  og  hvordan vi  skulle  opnå målet  (Mac, 
Rasmussen  2013:184).  Projektplanen  var  en  meget  god  ide  i  forhold  til  at  kunne  se,  hvad  vi 
forventede, at opgaven skulle indeholde, samt hvordan punkterne skulle placeres. Dog valgte vi at 
lave  den om i  midten  af  projektarbejdet,  da  nogle  punkterne  ikke  skulle  med,  og  noget  måtte 
undlades på grund af en ny problemformulering. Det fungerede godt for gruppen at lave en plan 
over, hvornår forskellige ting skulle være færdige. Ikke alle tidsfrister blev overholdt, men det var 
godt at vide hvordan og hvornår.
   Risikovurderingen var god at lave for vores gruppe, i og med at Renee var langtidssyg (6 uger), vi 
kunne ikke låne et sommerhus, vores vejleder var ikke så kritisk, som vi kunne have ønsket, vi kom 
tit for sent, og vi følte, at vi var lidt langsomme om at komme i gang. Disse problemer havde vi da  
taget på forhånd i vores risikovurdering, og det gjorde, at vi bedre kunne løse og håndtere dem 
(Mac, Rasmussen 2013:184).
   Vi føler i gruppen, at midtvejsevalueringen var til stor hjælp. Feedback var godt, da det fremmede 
og udviklede projektarbejdet (Mac, Rasmussen 2013:133). Det var positivt at få feedback – især i 
form af kritik og ros til opgaven, som vi senere kunne bruge til det videre arbejde. Dog havde vores 
opponentgruppe en del sværere ved ikke at tage kritikken personligt ved første møde, da de ikke var 
forberedt på, hvordan dette ville foregå. Vi mener, at vores vejleder kunne have givet os noget mere 
og bedre feedback, da vi oftest oplevede at hun "pleasede" os, i og med at hun gav os ret i alt. Med  
udgangspunkt i Axel Honneth mener vi også, at det handler om, at kritik er et middel til udvikling. 
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Hvis  vi  ikke  modtager  kritik,  kan  vi  ikke  udvikle  os  i  vores  projekt,  og  dermed  bliver  vi 
stillestående.  Vi  har  gruppemedlemmerne  imellem været  gode  til  at  lytte  til  hinanden  og give 
feedback. 
   Vi føler, at vi har forholdt os akademisk i vores opgave. Vi har været undersøgende ved at sætte os 
ind i den faglige tradition, og derefter har vi forsøgt at transformere den. Vi er blandt andet i vores 
problemfelt gået fra en generel problematik til et mere specifikt emne, som herefter er endt ud i 
vores specifikke problemformulering. Dette kaldes, som i bogen nævnt, indledningens omvendte 
trekant (At forholde sig akademisk). I forhold til vores struktur har vi holdt det præcist og enkelt 
ved at have afsnit, et let sprog og passende antal afsnit. I vores referencer har vi efternavn, årstal for  
udgivelse og sidetal med, da det er vigtigt, at man i opgaven argumenterer for, hvor vores viden er 
fra. Meningen med projektet er at undersøge, diskutere og konkludere for dermed at opnå ny faglig 
viden.
   Alt i alt har vores projektarbejdsproces trods op- og nedture fungeret godt. Vi har arbejdet meget 
med både faglige og sociale læreprocesser, og dertil har vi opnået ny viden i projektet såvel som i 
projektarbejdet. Vi har brugt værktøjer til gruppedynamik, arbejdet akademisk med vores projekt og 
gennem en lang læreproces har vi opnået et akademisk skrevet projekt.
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